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UNA HEKENCIf l 
Y UNA NUTACIÓN 
DE MINISTROS 
Consideraciones que surgen ante 
el examen del presupuesto actual. 
E s cierto que el partido liberal, acéfa-
Para lo pr imero , para mejorar los pro-
cedimientos de Gobierno, cuantas crisis 
sean necesarias el p a í s las ve siempre con 
gusto. Para lo segundo, para conquistar 
l a n ó m i n a y seguir lo mismo en todo lo 
d e m á s , no vale la pena de poner en mo-
vimiento á la n a c i ó n y gastar los resor-
tes de la p o l í t i c a por el solo gusto de 
cambiar las personas. Y hasta ahora no 
hemos visto o t ra cosa, en el mes y pico 
que hace que algunos hombres del p a r t i -
do conservador e s t á n a l frente del Go-
bierno. 
Para muchas de las cosas que, relacio 
E L E N T I E R R O 
DEL ÍR . OBISPO 
DE BARCELONA 
Completa información telegráfica 
de esta tristísima solemnidad. 
BARCELONA 6. 18,10. 
o hov como el par t ido conservador, de ja ! ^ V ' " *™ ;ao woaa reiaciu- Eu las primeras horas de esta mañaua se RCÍf, 
, ; ,J i nadas con los actuales presupuestos, pen • dijeron Misas 
| E l Clero parroquial recibió al cadáver ea la 
puerta de la iglesia, y poco después fué co-
j locado el féretro en el centro, sobre un tú-
I mulo, cantándose un responso. 
Después del responso, se despidió el duelo, 
y, seguidamente, procedióse al enterramiento 
i ^el cadáver, .en la sepultuia abierta á unos doce 
I palmos de profundidad, en el fondo del coro 
i del templo. 
Del acto del sepelio levantóse acta, que t i r - . 
I marón el albacea testamentario, Sr. Canilla, el 
I secretario del Obispo, el párroco del Carmen, I 
j el alcalde de Barcelona, Sr. Sagnier. y la fa-! 
¡ milia del finado. 
Fue depositada eu el ataúd una copia de 
UNA P E S A D E Z , 
UNOS P A P E L O T E S . 
Historia, que más parece cuento. 
ocurrida en un arrabal parisién. 
a sus sucesores una mala y enredada he-
rencia con las cuestiones de Af r i ca , l a 
desquiciada Hacienda y el descabellado y 
ruinoso Tratado con F r a n c i a ; pero, an 
cambio, los liberales dejan sancionado por 
las Cortes un presupuesto de m á s de 
] g m r viviendo á la sombra del presupues 
] .000 rmllones eonieccionado en t a l f o r - , ^0 i j^era | 
en la capilla a r ien ie , por el 
samos proponer, no hace fa l ta el concur- j alma del Prelado, 
so de las Cortes, basta una buena v o l u n - ! Asistieron muchísimas personalidades, 
t ad y un buen deseo de hacer el bien, | También se verificó el desfile ante el cadá-
todo lo d e m á s que se diga sólo s e r á n i ver' teniendo que situaise á la puerta del pa-
pretextos para desvir tuar la verdad y se- i l a . c i o P 8 1 ^ 3 5 de Orden público, como en los 
han ido á comunicarlo á Las potencias sig-
natarias de Algeciras, y de alguna de ellas 
hemos recibido nosotros ya la oportuna res-
puesta. Y señalo el hecho porque él, por sí 
solo, determina claramente que en uuestra 
ITXT r f v p m f 71 \ T TV II zoua ^ ^n^uelK''a- y en la forma que prescri-
LIINUÍ ü u i l i l l H l j i i keu los Tratado- 3, ejercemos funcio-
| nes y derechos iguales en un todo á la quo 
0 ' ! Francia tiene en la zona francesa. 
Ahora habremos de tratar, por lo que^á 
Marriiecos se refiere, de dos cuestiones igual-
mente importantes: el Estatuto de Tánger :y 
el ferrocarril Tánger-Fez. Sobre la primera 




I ue t;bas> cuesiiones nan negaao va a un i 
¡ E s bueno, bonito ¡j barato el matrimonio luglalerra y la República "francesa. 
av t t ' j otrot> la estudiaremos ahora, y abrigo í 
"¿Creerá usted, señor mío, escribía /?ace ¡ da esperanza de que, cualquiera que 
_ ¡ días anteriores, por ser tan numerosa la con-
Durante la fúnebre ceremonia, doblaron las 
campanas de todas las iglesias de Barcelona. poco en un periódico un pretendiente infe- [ d linaje de las diferencias'de apreciar que 
Después del sepelio, ver ficóse el acto de des- 9ue la alcaldía me exige trescientos once . pudieran existir, llegaremos á un acuerdo. En 
cubrir la lápida que da el onmbrc del doctor papeles para casarme?" cnaaito al ferrocarril. Francia, como España , 
1 aguarda al pasaje en el que se levanta el ¡Trescientos once, ni . uno menos! Sin duda, hm de estimular á ¡«us respectivos naciona-
lemplo del Carmen, reelificado, como se sabe, el Estado, que sabe que su matrimonio tiene les para que aporten á h empresa los medios 
por iniciativa del ilustre finado, y cuya inau- c7 mismo aleante que la carabina de Ambro- económicos y materiales que estatuyó el Tra-. 
ina que en manos de honrados y buenos ad» 
ministradores, que si por encima de sus i n -
tereses y los de los amigos, pusieran los 
de la Patr ia , los males que hoy pesan so-
bre E s p a ñ a p o d r í a n remediarse en g ran 
parte-
No es un secreto para nadie que los pre-
supuestos de 1913 r e g i r á n en 1914, puesto 
que, de haber nuevas Cortes, no han de 
reunirse antes de mediados de Jun io p r ó -
ximo. 
Los presupuestos hoy vigentes son sin 
duda alguna uno de los m á s embrollados, 
i eurreucia, en la que hguraban representado-; g a r l ó n .se verificó hace quince días." . sio, hace todo lo posible para impedir á las .tado fram-o-español y. juntamente, el estímulo 
B . A S C E A M 
D E RUMANIA 
—o— 
nes de todas las clases sociales. i ' £ |as tres ¿e 1a tar(3e ^ tenninó esta cere- íjentes casarse civilmente, pero como, al mis-
| A las n u « v e d e la maiiana termmarpn la* m m { t ñ u a i verificándose seguidamente la re- tiempo, exige que el matrimonio civil prs-
i f 1 1 ^ / el y comenzaron a llegar a pa- tirada de cuantas personas asistieron á los a£- ceda al religioso, lo que en definitiva preten-
. lacio las autondades, Comisiones y entidades tos recefia(30S de el Estado laico... no es difícil de adivinar. 
| que habían de asistir al funeral y al entierro. A pesar de Ia enorl3ie aglomeración que ha ¿ h w mismo se presenta, un caso segura-
C H O Q U E D F TRFNFS\ de ° desaPacibl€ & ^ mañana, habido eu to.Jas jas caiieS del tránsito, puerta rnente nunca visto de dos recién casados que 
' " " ^ ^ i pues hacia un frío intensísimo, los alrededores ^ paiaeio episcopal, Catedral é iglesia del demandan ante los tribunales al alcalde de 
de palae.o estaban abarrotados de público, has- Carmen, no ocurrió el menor incidente. su departamento y le reclaman daños g per-
la el punto de suspenderse la circulación del Reina una profunda impresión de tristeza juicios por el retraso de la boda, debido ú la ^ 
en todas partes. El duelo es general. negligencia de ese alcalde en el ejercicio de , 
El homenaje trbutado hoy al doctor La- sus funciones. 
guarda, es uno de los actos más sinceros eran- La aventura de la señorita Chevalier, do-1 
diosos y solemnes que se han hecho en Barce- miciliada en Gentilly, arrabal de Par í s , sería. 
]or)a. : ciertamente, asunto para una pieza muy có-1 
Todo el pueblo, sin distinción de clases, ma- mica. Cuatro veces se presentó la señori ta; 
Hee" é idea*, ha rendido hoy ante e1 cadáver Chevalier con su novio y con muchísimos m-
del llorado Obispo el sincero homenaje de una vitados en la alcaldía de Gentilly y cuatro 
tránsito rodado. 
En los balcones y azoteas de todas las ca-
sas por donde había de desfilar la comitiva es-
POK T E L E G R A F O 
BüiCAREST 6. 
Cerca de esta estación, ha chocado un tren 
de mercancías con otro de viajeros. 
La catástrofe ocasionada ha sido verdadera- taban llenos de personas. En muchos balcones 
mente horrible. | se veían colgaduras negras. 
Cuando los dos trenes chocaron llevaban am- A las nueve y media se hallaban ya en 
de los peor confeccionados, que en Espa- j bos el máximum 'de la velocidad, lo cual orí- palacio el capitán general, el gobernador ci-
ñ a r ig ieron j a m á s . Se necesita haber asis-! ginó el total destrozo de los dos convoyes. v i l , el alcalde, el presidente de la Audiencia 
t ido á SU d i scus ión y haber estado a l ! . Estos quedaron conveitidos en nn montón provincial y el de la terr.torial, el delegado 
tanto de cuantos incidentes ocurr ieron 'r!^orme de bierros y tablas, entre los cuales de Hacienda, el fiscal de S. M. , el Ayunta-
ec el seno de la Comis ión para saber có-1 m»rierí>ü en el Prim€r instante unas 200 per- miento, lá Diputación, Comisiones de to,as las 
rao se fijaban los c réd i to s y la poca se- sonas. Congregaciones religiosas y de muchos pueblos Por todas partes ofrecíase un espectáculo de la provincia, numerosas personalidades y 
oración y de una lágrima. 
Funerales en J»5n. 
J A E N 6. 14,20. 
nedad con que se r e p a r t í a n los millones sangriento. Troncos mutilados se descubrían las bandas de música municipal y de la Casa brado solemnes funerales en sufragio del al-
del contr ibuyente. E l compadrazgo, la hajo los restos de los trenes. Los ayes des- de Candad. ma del doctor Laeuarda. 
amistad y los compromisos pol í t icos , m á s garradores poríán pavor en el án;mo. Momentos después llegaron el Cabildo y Cíe- Ofició el muy ilustre señor penitenciario, y 
que el patr iot ismo, eran los que fijaban 
las cantidades que hoy pagamos. 
A l fijar los c r éd i to s , no se tuvo en cuen-
ta la mejora y el orden de los servicios 
púb l i cos sino el parentesco y afinidad po-
' .. , , „ r . , , . , , El numei-o de los heridos se deseonnee con 
l i t i ca de los tavorecidos, y de ah í la crea | exa(.Htadi ..ero ^ sabp nlie PS> .on.id.n.b'e. 
c ión de organismos sm finalidad alguna | Entre ellos hav varios que morirán segu-
y sin beneficio para el bien públ ico . Re- ramente muy pronto. 
cuerden nuestros lectores lo que con r e í a - 1 !—* , , 
ción á ciertos organismos dec íamos d í a s r D l C D f k H C P 4 H i I f t 7 
pasados; que se dejaba al a rb i t r i o de los EL, i DlOr U ÜC DAllAJU¿ 
ministros y de ciertas gentes el empleo 
A la media hora de ocurrir el triste suceso,' ro Catedral, con cruz alzada, la capilla de mú- el Prendo, revestido de Pontifical, rezó un 
llegaban á la estpeíSn dos trenes 'le socorro, sica y representaciones de todas las parroquias responso. 
cuyo personal avndó eficazmente á prestar los de esta ca ital . A'^t ieron las antori^aíles. Comisiones del 
necesaros auxilios. Entraron en la capilla ardiente, donde se Cabildo Catedral. Clero parroquial y Semina-
se han extraído ya más de cien .'adáveres. cantó un solemne responso, oficiando de preste rio, y numerosísimo público. 
del dinero, y como prueba de nuestro aser 
to c i t ábamos la manera como existe en el 
actual presupuesto la cons ignac ión de la 
suma que para pensiones al extranjero se 
fija, forma verdaderamente escandalosa ó 
ilegal, pero cómoda , para los irresponsa-
bles. " • 
el Ob'spo de la Seo de Urgel, Sr. Benlloeh. 
Verificóse á continuación el desfile ante el 
cadáver del Clero parroqu al, autoriJades, Co-
misiones y representaciones, y organizóse la 
comitiva fúnebre, dirigiéndose á la Catedral. 
Iban al frente del cortejo los Obispos de Lé-
rida, Gerona, Seo de Urgel, Barbastro y Que-
rétaro (Méjico), el Abad de Montserrat, el 
Obispo nreconÍ7ado de Solsona. en represen-
tación del Prelado de Taragona. y el Vicario 
general de Vieh. que representaba al Prelado 
de aquella diócesis. El féretro era conducido 
veces tuvo que volverse á casa todo el mundo, 
tan gentil y tan suelto como había ido. 
Los novios se desesperaban, pero ¿qué. le 
había de hacer el alcalde de Gentilly, si siem-
pre faltaba algún papel que tenía que en-
viar y no enviaba el alcalde de Mérinchal. 
pueblo de la novia? 
Nvnca es tarde si la dicha es buena : al fi'n 
se ha celebrado el matrim-onio cuatro veces 
aplazado por la culpa del acalde de Mérin-
chal quien, neo-maltusiano tal ves, no se da-
ba maldita la prisa para enviar el papel que 
faltaba. 
para que esa obra se realice con la rapidez 
precisa, ya que, una vez terminada, deja fran-
co el paso á las iniciativas de Gobiernos y 
particulares para la construcción de obra? 
análogas.*' 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
POIÍ TELEGRAFO 
D E C E U T A 
Llegaíia de fuerzas. 
CEUTA 6. . 
Procedentes de la Península han llegado i 
esta plaza 45 soldados, que vienen á incor-
porarse á sus respectivos Cuerpos. 
E n sufragio de los artilleros. 
En la iglesia de la Virgen de Africa ce-
lebróse esta m a ñ a n a una Misa en sufragio 
de los artilleros fallecidos en campaña. 
A l religioso acto asistieron los generales 
Menacho y Serrano, él coronel Losada, nu-
merosas Comisiones de oficiales de todos los 
Cuerpos y las fuerzas de Arti l lería de la 
guarnición. 
Lle^adü de un general. 
Ha llegado el vapor ••Vicent& Ferrer", tra-
yendo á su bordo al general D. Juan Ortiz 
de Saracho, que viene acompañado de su es-
N o t a s de s o c i e d a d 
POR T E L E G R A F O 
Esperando al Obispo. 
BADAJOZ 6. 9,35. 
Hay gran entusiasmo para espetar al Obis- á hombros por feligreses de la parroquia del ia eaiie ¿Q\ Rey Francisco, se ha celebrado 
P E T I C I O N D E MANO 
El general Aizpuru ha pedido para su hijo 
D. José, capitán de Infantería, la mano de la 
señorita Armantinja Morales. 
UNA F I E S T A 
En el hotel de los condes de Peñalver, en 
amigos. 
Un entierro. 
Esta tarde, á las cinco se ha verificado 
po -o ia dióces.s. I Carmen. 
Ei alealde ha publicado un bando, invúando Después iba la presiden oía del duelo, con-
á ía ciudad para que acuda á esperar al Pre- pnesta por el canónigo Sr. Reig. auditor del 
Cojan nuestros lectores cualquiera de lado., , Tribunal de la Rota; el padre del difunto, y 
los presupuestos anteriores al a ñ o 1891 La carrera está engalanada con banderas y 1 un hermano político y un primo. 
A continuación, marchaban las autoridades 
una agradable reunión, cpn motivo 
• su fiesta onomástica §1 ex alcalde 
de Madrid. 
V I A J E S 
Kan llegado: de San Fernando, el marqués 
de Rubí, D. Luciano Estremera y D. Rafael 
Los recién casados reclaman, pues, con jus-\ p0sa con objeto de asistir á la boda de una 
ta razón de los tribunales una cantidad bas- j sobrina suya. 
tante crecida por los daños y perjuicios ma- \ En el muelle fué recibido por numerosos 
terrales y morales que les han camado esos 
aplazamientos. 
Lo peor es que la demanda de los ñor ios 
será enviada al Cornejo de Estado, y serán ! eJ t-ntierro d? D. Rafael Mar t ín , factor de 
condenados con costas. Sólo á dos ; 
dos se les puede ocurrir querellarse contra 
vn alcalde que. profeaido por su urna electo-
ral, puede permitírselo todo. 
E C H A U E I 
Par ís , 2 Diciembre 1913. 
; i • 
L O S 
y en ellos v e r á n una re la t iva sinceridad colgaduras, destacándose un soberdio arco 
en su confección Con acmella manera de triunfal con una inscripción que idice: "Bada- y Comisiones, y luego un gentío de mas de Ferná,ndez ¿e Henestrosa; de Berlín, los Pr ín 
joz. á su Prelado". Se lo dedican los Luises veinte mil almas. hacer los presupuestos, los ministros no 
p o d í a n , aunque quisieran, va r i a r el or-
den ni l a forma de gastar la suma que á 
su honrada a d m i n i s t r a c i ó n la represen-
tac ión del p a í s h a b í a confiado. Y si que-
E L MITIN D E Z A R Z A - C A P I L L A 
Fn el pueblo de Zarza-Capilla, se celebraiá 
cipes Pío de Saboya; de Sevilla, los condes de i 
de esta población. E l Ayuntamiento también A l paso del cadáver, la inmensa muchedum- s¿nta Coloma5 y ft, parís, ios condes de V i L mañana u 
levantó otro muy rtístico. a bre, que se agolpaba en las calles del t rán- ches, y el embajador de Francia, M . Geoffray. 
Suspendida la vida meicantil, la capital ofre- sitó y en los balcones, saludaba respetuo^amen- j —Ayer salieron para Ferrol, el general don 
ce el aspecto de las grandes solemnidades, te al que en vida fué modelo de sabiduría y ' Andrés A, Comerma y sus hijas Pilar y Ma-
cón sus balcones engalanados y repletos de her- de virtud. 
rían gastarla h a b í a de ser en la forma v mosas mujeres, que esperan la llegada l i d Pre- j Próximamente á la« once llegó el cortejo á la 
manera que el presupuesto decía , porque lado. Catedral, que estaba llena de gente y profasa-
cada ci f ra , grande ó p e q u e ñ a , llevaba su 
concepto concreto y definido. 
H o y no sucede así . H o y á lo sumo, al la-
do de una enorme c i f ra de miles de pese-
tas se pone este ó parecido concepto: "Pa-
Los dueños de carruajes enviaron éstos á mente iluminada 
El ataúd fué colocado en d coro, sobre mi 
túmulo, y rodeado de hachones amarillos. 
Quedó mucho público en la calle, porque 
ya no cabía más en el templo. 
Ofició de Pontifical, revestido de hábitos, d 
Obispo de la Seo de Urge!. 
Luego, el canónieo doctor M'ás pronunció 
una mag'stral oración fnnebre. historian lo los 
méritos y aHísimas cualidades del Prelado doe-
. ^ I L t T - tor Lasmarda. cuya muerte ha afligido á todo 
si todo. Y he a q u í la razón de por que Villanueya de la Serena, y d alcalde esperó la ¡ j rtieblo>criskário. 
i la estación, ostentando vistosos adornos. 
E n el traveoto. 
B A D A J O Z 6. 11,15. 
Desde Cabeza del Buey, primer pueblo de la 
provincia, esperaban al Prelado el íroberna-
ra los fines de la Junta de pensione* al dor M y el dhutado proviDCial Sr. Alba-
extranjero: 225.500 pesetas"; ó, " P a r a E | presidente'ae la Diputación y d go-
los gastos que ocasione la residencia de bernador eclesiást eo. acompañados de represen-
estudiantes: 70.000 pesetas.'"' Y así de ca- taciones del Cabildo y Clero, hallábanse en 
las Cortes se han reducido á una mera llegada del señor Obispo en Talavera. 
Jun t a concesionaria de c réd i tos y los m i 
nistros, á unos seño re s adminis t rador .^ 
irresponsables, de la riqueza de la na-
ción. 
Este caos adminis t ra t ivo que con go-
biernos desordenados y despilfarradores 
se r ía u n mal , con hombres que por enci-
ma de sus conveniencias y las de sus 
El Claustro del Seminario se trasladó, con 
el mismo objeto, á Montijo. 
L a llegada. 
B A D A J O Z 6.13,15. 
A recibir al Pre1ado acudieron á la esta-
ción Comisiones /.iel Ayuntamiento, profesores 
del Seminario, representaciones civiles y mil i -
tares, y numeroso público. 
E l andén estaba engalanado con guirnal-
tilde. 
A despedirles acudió á la estación del Nor-
te lo más distinguido de la colonia gallega en 
Madrid. 
BODA 
En la iglesia de Santa Bárbara, se ha cele-
brado el enlace de la señorita Elvira Cruz, 
hija del doctor eu Medicina, D. Juan, con 
D. Cayetano Acero. 
Apadrinaron á los contrayentes doña Mar ía 
Cruz, hermana de la novia, y d abogado don 
Müguel Sanz. 
Los invitados al acto fueron obsequiados 
con un espléndido lunch en Tournié. 
V A R I A S 
En breve pedirá la condesa viuda del Valle 
E l panesrírico fué un modelo de dicción, que 
conmovió á todos los asistentes al acto. 
Desrués . cada uno de los cinco Prelados ane ! de San Juan, para su hijo D. Ramón Melga-
concurrían, cantó un responso ante el cadá^ rejo y Escario, la mano de la señorita Cari-
ver, i dad Vaillant, hija de los marqueses de la 
E l funeral terminó á la una de la tarde. í Candelaria" de Yarayabo. 
amibos supieran poner las de la Pa t r ia , i da¿. v p]antas de flores 
pudiera ser hoy u n bien inmenso; poirqas | L ¿ entra.da dei treri gn agujas fué un ins-
queriendo ser buen organizador y honra- (ie verdadera emoción. Las músicas deja-
do pol í t ico, con el dinero presupuestado ron 0ir sus sones, mezclados con vivas de la 
p o d r í a hacerse mucho y bueno. multitud, mientras muchas señor ías, tfe rodi-
Que la cosa es sumamente fáci l , no ca- lias, arrojaban flores al Pre1ado, que se encon-
.be duda, y á la prueba iremos con razo- traba emoc'onadísimo, bendiciendo sin cesar á 
nes y n ú m e r o s . 
inmed'atamente organizóse la comit:va, para 
dirigirle á la iglesia del Carmen, donde el ca-
dáver había de ser inhumado. 
Desde la Catedral á la iglesia del Carmen. 
E l orden de la comitiva fúnebre. 
La comitiva comenzó á destilar por el orden 
siguiente: 
-En esta semana es esperada en Madrid 
la marquesa de Squilache. 
—La duquesa de Canalejas, cumplido ya el 
primer año de su luto, recibirá á sus amista-
des los sábados, por la tarde. 
—La marquesa de Luque está recibiendo 
muchas manifestaciones de pésame, por el fa-
llecimiento de su anciana y respetable abuela, 
todos los asistentes. 
E l pueblo le aclamó en todo el trayecto, has 
Todos sabemos que la m a y o r í a de los ^ d palacio epiSCOpa], arrojándole flores y al funeral, capilla de música y Clero Catedral, 
servicios creados desde 1890, lo han sido puj^^^g, ' I el féretro, llevado á hombros por los fdigre-
por decretos y no por leyes, pues por de- j E l Sr. Pérez Muñoz asomóse á un balcón. ]a presdeneia oficial del duelo, represen-
cretos se derogan ó reforman, qui tando i aeomnañado del alcalde, bendiciendo al pueblo tantes del Gobierno y autoridaies. 
l o mucho é i n ú t i l , cuando no per jud ic ia l , ; v abrazándole, en la persona del propio a l - 1 Iban á continuación d duelo de la familia, 
i • „ +„. , i^ . «vio+a /QU« ' los familiares del tinado, el Avuntamiento en 
oue en los presupuestos actuales existe. , carne. i r» i ^ • • i 
l . . . AlniínL P v W v . r í a á na - ' K l ^bernador edesiásíú-) visitó después á Corporación, con maceros, la Ban.-a Municipal, 
Ls te procednmento no ^ f ^ ^ ^ W p ^ a expresarle la gratitud del Prelado la Diputación provincial, también en Corpo-
die, a q u í , donde todos los d í a s estamos ^ . ^ diriírida a] pueblo v por el ración, senadores, diputados á Cortes, Claustro 
viendo una ley modificada por i m deere- | g j , ^ recibimietlto (1e que ba sido objeto, universitario é Instituto, presididos por el rec-
to y un decreto por una Real orden, i j ^ g ^ ^ verificará la solemne entrada tor, Sr. Carulla; el elemento militar, la Au-
Xo nos e x t r a ñ a r í a que los que sin su je- : tri¡infai en ift C i d r a l , cantándose un Te diencia, el Claustro del Semuario. Clero secu-
tarse á ley alguna consiguieron gangas j y ^ ^ ai qUe asist:rán el Ayuntamiento en lar, Colegio de Abogados, Notarios y Procu-
pagí idas con el presupuesto, invocaran el ¡ Corporación, bajo mazas. Después se celebrará radores. Cámara de Comercio, Fomento del 
f a n t á s t i c o recurso de los derechos adqui- | la recepción <de etiqueta. | Traba.io Nacional. Instituto Agrícola Catalán, 
ridos que en E s p a ñ a sirve de tapadera á ¡ E l Prelado se muestra muy satisfecho de! Junta diocesana. Asociaciones rehgiosas, Socie-
1 recibimiento, que superó á toda suposición, i dades económicas, científicas, literarias, musi-
I cales, bancarias, artísticas y miuhos miles oe 
personas de todas las clases sociales. 
También figuraba en la comitiva la banda 
Abría le marcha una sección de la Gnardi» la señora viuda de Maldonado 
municipal montada, con uniforme de gran —Ha dado á luz, en Ferrol, un hermoso 
gala. j niño, la señora de Cuevas (D. Leopoldo). 
Seguían los niños y niñas de los asilos re- TOMA. D E H4.BITO 
ligiosos, el preste y los Obispos que asistieron 
para la fundación de un Sindicato Católico 
Agrícola. 
El virtuoso cura párroco D. Federico Gon-
zález Plaza, cuyos entusiasmos por la Agricul-
tura son tan conocidos, como el asiduo traba-
jo que eu favor de ella viene realizando, d i r i -
ge en la Hoja Parroquial del día 4 del co-
rrit.nfp una hmnnsa arenga á los labradores 
zarceños, invitándoles á asistir al mitin y á 
escuchar con atención las enseñanzas del ora-
dor que ha de dirigirles la palabra. 
Es este, el jovn i y elocuente proPagandL-
ta, de la A. C. N . , D. Francisco Sisder, que 
aver tarde salió de Madrid para Zarza-Ca-
pilla. 
E X SEGOVIA 
pital , á consecuencia de las heridas que le-
ocasionaron varios sacos de arena que caye-
ron sobre él. 
Presidió el duelo el jete interino de la 
I comandancia, y seguían al fére t ro numerosos 
I jefes y oficiales, y gran n ú m e r o de amigos. 
Regreso del "Audaz". 
| ProceJeute dp Algeciras, adonde había ido 
i conduciendo al general Marina, ha llegado á 
j eíft'e puerto el torpedero "Audaz". 
D E MEIÍILIÍA 
Lta Comisióji topográfica. 
ME L I L L A «. 
La Comisión topográfica mil i tar , llegada 
recientemento de Madrid, se ha dividido en 
dos subcomisiones. 
Una de ellas quedará en las inmediacio-
nes,de la plaza, efectuando trabajos geo-
désicos, y la otra los llevará á cabo en la 
margen izquierda del río Muluya, desde su 
desembocadura hasta Tumiat Zaio. 
E l coronel Barrera. 
Ha arribado á este puerto el vapor "Sa-
gunto", trayendo á su bordó al coronel Ba-
rrera, que viene d^sde T e t u á n á desempe-
ñar una comisión del servicio. 
F u é recibido en el muelle por los generan 
les Villalba y Jordana. 
Noticias de la zoua francesa. 
Según noticias recibidas en esta plaza, 
los moros pertenecientes á la kabila de Ulad 
Sálem han enviado emisarios á los france-
ses, pidiéndoles el " a m á n * . arrepentidos 
de los últ imos ataques á la posición fran-
La Asociación de "Luises" celebrará mañana 
en S'- 1oraicilio social, y con motivo de la fes-
tividad de la Inmaculada Concepción, una so- I Taurit 
lemnísima velada, en la que tomará parte el __. . ^ 
, , , A r ^ x T TV T i c;:„ - Herido urave. G e n e r a l enfermo. 
prora laudista de lia A . C. N . , D . Manuel Sie- ' 
rra Bustamante, 
Eu el convento de Religiosas Clarisas de 
Carabanchel Bajo, ha tomado el hábito Sor 
María del Carmen del Santísimo Sacramen-
to, en el mundo señorita Blanca F. de Toro. 
La nueva religiosa fué apadrinada por su 
tío el marqués de la Granja de Samaniego y 
su hermana la señorita Elvira F. de Toro. 
Kecibió los votos el reverendo padre Blanco. 
A l acto asistió una numerosa y distinguida 
concurrencia. 
M E J O R I A 
ESPAÑA E X MARRUECOS 
lo m li e el w m de le í 
E l ministro de Estado ha hecho ayer las 
siguientes manifestaciones, acerca de la cues-
tión planteada por los Sres. Mannesmann, 
El ministro ha dicho: 
"Vino á verme el Sr. Mannesmann; comen-
zó habí ándeme de la situación de uu cierto 
protegido alemán. Le respondí eme eso era 
asunto que correspondía tratarlo con su em-
bajador, el cual ya tenía conocimiento de la 
materia. 
Entonces, de una manera tan vaga y tan 
indeterminada que en ningún instante llegó ó 
concretar cosa algun/a, comenzó á hablarme 
de Marruecos, de la paz, de su influencia eu 
las kabilas y de otras cosas análogas; pero 
rodeado de tantos circunloquios, que yo eu 
más de una ocasión hube de declararle que 
M E L I L L A 6. 23,30. 
. Unos merodeadores trataron anoche d€ 
robar unas maderas que se hallaban depo-
sitadas cerca de 1a tercera caseta, y cuando 
acudió el guarda, le hicieron un disparo, 
hir iéndole el proyectil en el pecho. 
El herido se llama Miguel Molina, y es 
natural de Granada. 
— E l general Aguila se ha agravado en la 
enfermedad que viene padeciendo. 
D E RINCON D E L M E D I R 
FaIIrtimiento y entierro de dos soldados,, 
Nuevo ataque de los moros. L a festi-
vidad de la Purísima Concepción, 
RINCON D E L MEDIK 6. 
Han fallecido los so.dados que resultaron 
heridos ayer en la agresión á la posición 
de Lauzién. 
Hoy. á las cuatro de la tarde, se h a ve-
rificado el entierro, asistiendo al acto los 
generales Santa Coloma, Aguada y Aguile-
ra, el cónsul de E s p a ñ a , muchos jefes y 
oficiales é infinidad de compañeros de los 
finados. 
—También hoy han tratado los moros 
de preparar una emboscada en la falda del 
monte Dersa. 
A l notar su propósito las fuerzas regula-
res, atacaron al enemigo, obligándole á 
huir , dejando en poder nuestro un moro 
tantos males, pero ese fantasma ya no 
asusta m á s que á los toutos ó á los que de 
él se valen para e n g a ñ a r a l p ú b l i c o i n -
eauto. 
C a p í t u l o por c a p í t u l o y a r t í c u l o por ar-
t ículo hemos de trasladar á estas colum-
nas algunos de esos desordenados presu-
puestos, y as í iremos viendo y examinan-
do los rincones en donde se esconden las 
sabandijas que a l amparo del sol de !A 
influencia p o l í t i c a comen s in rubor y sin 
trabajo, del dinero que el contr ibuyente 
con tanto sudor aporta á las arcas del Te-
soro, porque tenemos especial e m p e ñ o 
en que el contr ibuyente sepa en q u é se 
no le entendía., y, finalmente, después de es-
E l hijo del ministro de Instrucción pública, j cucharle largo rato, sin que los rodeos y forma 
ha experimentado una notable mejoría en su í en que expresaba su pensamiento fueran lo muerto 
enfermedad. claro que yo hubiera deseado, le dije que uin- ¡ — E l cónsul. Sr. Rodríguez Vigur l , mar-
Los médicos consideran que ha pasado ya guna opinión podía darle sobre lo que acá- | chara mañana á Ceuta, con objeto de asis-
baba de decirme, que acaso por torpeza mía i t i r al banquete con que sus compañeros ce-
no le hubiera entendido bien; pero si tenía I l eb ran la festividad de la Pur í s ima Con. 
todo el peligro 
Deseámosle un rápido y total restableci-
miento. 
D E MURCIA 
E L SALVAMENTO D E L " O I S L A " 
o 
POB T E L E G R A F O 
MURCIA 6. 17. 
Se han realizado los trabajos de salva-
mento del vapor noruego "Gisla", que em-
barrancó ayer en el sitio denominado Mo-
jón, en San Pedro de Pinatar. 
E l cargamento del barco, que era de f ru-
tas, ha sido desembarcado, y se ha hecho 
gasta su peculio y q u i é n e s son los q u e | < l ^ "Gisla" Permanezca inclinado por la 
«in t rabajar y sin provecho para el p a í s 
«obran y se mantienen á sus expensas. 
Cuando se hace una crisis como la del 
55 del pásacfo Octubre, ó es para mejorar 
los procedimientos de Gobierno, ó es sólo 
Para establecer un t u r n o pacífico en el 
disfrute de la Gacela y en la conquista 
de la n ó m i n a . * 
popa. 
Toda la t r ipu lac ión trabaja incansable-
mente con bombas p a r a achicar el agua 
que Invadió el buque,, resultando la opera-
ción tanto más penosa por el agitado estado 
del mar. 
De Cartagena ha Balido para prestar au-
xil io al "Gida" un remolcador. 
de música de la Casa de Misericordia. 
En la comitiva figuraba un cociie de lujo le 
resreto, con lacayos vest'dos á la Federica. 
Por todas las callee del tránsito je veían 
numerosos balcones con colgaduris negras. 
La mavoría de las tieiiiias tenía* media puer. 
ta cerrada. 
En las calles de Borters. Rambla y Puerta-
ferrisa, por donde desfiló el cortejo, hasta la 
D E M E J I C O 
POR T E L E G R A F O 
Alarma en la capital. 
N U E V A Y O R K 6. 
Recíbense interesantes comunicaciones de 
Méjico. 
que manifestarme alguna cosa sobre el \ ™ - \ C e \ ^ h [ é n aqu{ se liaceu graildes prepara, 
ticnlar, lo hiciera eu un escrito firmado por para la celcbracióll de dicba fefit¡vi, 
el. Hace tres semanas, próximamente, ocurrió i dac¡ 
lo que dejo narrado; el escrito no se me ha ! 
presentado 
Nosotros desarrollaremos la acción que co-
rresponde á Espai ía en Marruecos conforme 
á lo que estatuyen los Tratados. Es evidente ! 
que todo el mundo desea la raz. El Gobier-
no el primero; pero la paz por medios dig-
nos y decorosos, 
NO utros realizaremos ahora uuestra obra eu 
la zona española como Francia en la zona 
francesa. Así se ha venido haciendo. Recién-
En la nochí 
D E A L H U C E M A S 
POR CORREO ' 
ALHUCEMAS 30, \ 
del día 28 se encendió por 
En la capital han causado impresión gran-
de! Carinen, se interrumpió la circulación de dísima los anuncios enviados | r los rebeldes, 
coches y tranvías media hora antes de inic iar-1 y el pánico ha cundido extremadamente, 
se el destile. | Témese el ataque de un día á otro. 
En el duelo oficial Hguraban, entre otros, i Las precauciones se alioptan con el mayor otro equívoco que juntamente con el del cía-1 geniero director de la instalación del mis-
los señores fiscal del Supremo, Sr. Maluqner,' cauiado. | moreo ficticio eu pro de la pacificación lia \ mo, colocando planchas delante de los cris-
vez primera la l ámpara incandescente del 
nuevo faro instalado eu esta plaza, el cual 
luce admirabLemente. 
DuranU; la noche no cesó el enemigo de 
hostilizar la plaza con disparos de fusil, ob-
servándose que muchos de los disparos eran 
dirigidos al citado faro, que, debido á las 
te está, y con esto quedi también destruido ¡ acertadas disposiciones adoptadas por el in 
y el Sr. Suárez Inclán, ex ministro y ex go-
bernador de esta capital. 
E n el Carmen, Responso. E l sepelio. Dos-
fiibrimiento de una lápida. Duelo ge-
neral. • 
A las .los de la tarde llegó la comitiva á la 
Entre las últimas noticias llegadas á dicha servido de argumento, una demostración de 
tauitnl está la de que los rebeldes han volado, cuál es la extensión y d alcance de los derc-
Do lejos de ella, un tren militar, val endose clios de Fsnaña . Me refiero al acuerdo rda-
de la dinamita, y causando 106 muertos. J;j los tivo al Código minero, al cual Alcnnni;). 
niales 103 sou soldados, y los tres' restantes, Francia y Espafia concurrieron en nna mn-
mu.ieies. ' ferencia que para estatuirlo so colfbró en 
Las Legaciones publican anuncios, dirigido^ Berlín. 
tales que dan frente al campo, evita que los 
proyectiles puedan ocasionar dosporfectoB 
que, seguramente, ocasionarían al no ha-
berse tomado esta precaución. 
Desde el amanecer del día 29 no cesó el 
¿itemigo de hostilizar con disparos de fu-
sil y cañón, tanto á la plaza como al cru-
, , ero "Extremadura", siendo milagroso que 
glesia del Carmen, cuyos airedeaores estaban á.sus respectóos .compatr io tas allí residentes, Xuestros ministros y embajadores, junta-^uno de los proyectiles de cañón no hiciese 
llenos de publico. encaminados á la protección de sus vidas. i mente con los representantes de Francia, l blanco en el buque, pues pasó casi rozando 
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eu popa, cayendo á unos-10 metros por de-
lante d?! mismo. 
E l fuego hecho por nuestros tiradores, 
ha te r ías de la plaza y los cañones del "Ex-
tremadura" fué tan oportuno y certero, que 
ohligó al enemigo á. cesar su fuego de cañón, 
continuandoitodo el día haciendo disparos de 
fuall desde sus madrigueras, establecidas en 
las escarpadas rocasi cesando el fuego al 
obscurecer y transcurriendo el resto de la 
noche sin hacer un solo disparo. 
A las tres de la mañana de dicho día. 
procedente del Peñón, fondeó en estas 
aguas efl vapor correo "Virgen de Africa", 
que conducía bastante material de guerra, 
¡haciéndose las operaciones de carga y des-
carga sin que e-l enemigo'hostilizara, ter-
minando todo felizmente y zarpando dicho 
vapor con rumbo á Melllla, llevando á su 
bordo al ingeniero director de las obras de 
•ste faro, D. Mauro Serret, y al ayudante 
de Obras públicas. D Francisco Garín. que 
se dirigen á Madrid, donde tienen su resi-
i dencia oficial. 
T E I i E G R A M A S OFICIALES 
TETUAN 5. 15,30. 
Comandante en jefe accidental á minds-
| tro Guerra: 
Al efectuar hoy la descubierta en Lau-
zlén, sostúvose tiroteo contra prupo moros, 
que se aproximaban á la posición, rechazán-
doles y haciéndoles algunas bajas. 
Por nuestra parte hemos tenido: muerto, 
íiabo León Verdú; heridos, soldados Mar-
celino Mauricio y Francisco Melgares, los 
tres de Cazadores Vitoria. 
• 
LARACHB 6. 5,5. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Esta m a ñ a n a regresó de Alcázar á Arc i -
la biplano pilotado por capi tán Bayo. 
A las nueve salió de Arcila, pilotando el 
suyo, S. A. el Infante Don Alfonso con te-
niente Moreno, aterrizando en Alcázar, 
adonde fui en automór"! para acompañar-
les su visita campamente. 
Llegó sin novedad á Tánger convoy de 
Cuesta Colorada. 
Ab-El-Kader ha aceptado condición de 
entregar rehenes para hacer sumisión ante 
bajá de Arcila. 
Oficina indígena de Tzenin tiene noticia 
ue que Raisuli abandonó campamento que 
ten ía en Nanda en vista de haber sido des-
cubierto por los biplanos. 
* 
ME L I L L A 5. 23,19. 
Comandante general á ministro Guerra: 
En Peñón apenas si han hostilizado hoy 
- moros, y en Alhucemas muy débi lmente, 
sin que en uno ni en otro punto ocurra no-
vedad. 
Esta m a ñ a n a se presentó, a r ras t r ándose , 
en posición Monte Ar ru i t , un pastor moro 
de escasa edad, que ayer tarde fué agredido 
de arma blanca en momento en que pastaba 
su ganado en llanura Garet, en zona no ocu-
pada y á mucha distancia nuestras posicio-
; nes. 
Heridas son mucha gravedad, pero en 
. momentos de lucidez y haciendo supTemo 
esfuerzo, consiguió, al fin, llegar avanzada 
posición referida, en la que buscaba am-
paro. 
No obstante pertenecer á poblado sitúa-, 
do en terr i tor io no ocupado por nosotros, 
he ordenado st le atienda con mayor cuida-
do, y que se le traslade con debidas precau-
ciones á 'enfermería Zeluán, y en cuanto sea 
i posible, á esta plaza. 
En el resto del terri torio reina completa 
tranquilidad. 
O B I N F O R M A C I Ó N 
E L DIA Y L A P O L I T I C A 
Fernández Silvestre, á Madrid. 
Declaraciones del señor Dato. 
CENTRO DE DEFENSA SOCIAL 
Accedioudo á invitaciones de este Centro, 
el notable y distinguido violonccllista ama-
teur D. Alberto Peyrona, se ha. prestado ama-
blemente a dar (acompañado al piano por el 
primer premio del Conservatorio D. Josá 'Ma-
r ía ' Franco), seis veladas artístico-instrucíi-
vas, bajo el título de 
Historia de la sonata-
Estás tendrán lugar cada quince días, apro-
ximadamente, durante los meses de Diciem-
bre, Enero y Febrero, dando á conocer en la 
primera parte del programa una celebra So-
nata por este orden; 
Veladas. 
1. a Beethoven, Sonata en sol menor, op. 5. 
número 2. 
2. a Mendelsolm, en re mayor, op. 58. 
3. a Brahrns, en mi menor, op. 38. 
4. a Boellnmim, fn la menor, op. 40. 
* 5.a Grieg, en la menar, op. 36. 
6.a Scharsvenka, en mi menor, op. 46, 
Primera velada,; miércoles, 10 Diciembre 1913. 
Programa. 
PRIMERA P A R T E 
Violoneello y piano. 




Señores Peyrona y Franco. 
SEGUNDA PARTE 
Piano. 
Sainl-Saens. Soufré (estudio de la mano iz-
quierda). 
Señor Franco, 
íiistz. ÜH suspiro. 
Violín y piano. 
. Svendseu. Roniatna. 
Sarasate. Aires holieinias. 
Señor Franco, acompañado por 1). Plácido 
Enano. 
BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Mañana, después de !a Misa de Pontifical, 
que se celebrará en la Santa Iglesia CateHral, 
el excelentísimo y reverendísimo Obispo de la 
diócesis, dará á los fieles la Bendición Apostó-
lica, haciendo uso ¡e una de las facultades que 
le confirió la Santa Sede Apostólica por Bre-
ve de 16 de Febrero de 1906. 
EN E L CÍRCULO 
TR 41ICIONALIST A 
UNA VELADA 
Con motivo de la inauguración de la So-
ciedad jaimista femenil La Margarita, ae 
celebrará mañana en el Círculo tradiciona-
llsta y en el Oratorio de nuestro querido 
colega " E l Correo Españo l" , una Misa de 
Comunión general, después de la cual se 
r epa r t i r á comida á 25 jaimistas pobres. 
A las nueve y media de la noche se ce-
lebrará una solemne velada literario-musi-
•eal, en la que harán uso de la palabra la 
señori ta Colina y los Sres. Alarios, Torru-
biano. Echarte y Salaherry. elocuente dipu-
tado tradicionalista. Leerán poesías las se-
ñor i tas Cabezas, Fernández y García, inter-
pretando escogidas piezas musicales las se-
ñor i tas Aranda, Morante, Echarte y Sanz, 
y un aplaudido tr ío de mandolina, bandu-
rr ia y guitarra. 
D E LONDRES 
EL VIAJE DE LOS REYES 
o 
POB TELKGHAFO 
L O N D R E S 5. 
S. M. si Rey de España ha regresado á Lon. 
«dree, procedente Brankney. 
Por la tarde fué al teatro con S. M. la Reina 
# con la Pfinoesa Beatriz de Battenberg, 
LO Q C E D I C E E L G E N E R A L 
El general Marina ha hecho ayer tarde las 
siguientes manifestaciones: 
—(No sé—ha dicho—la fecha exacta de mi 
partida para Africa, pero creo que no habrá 
de dilatarse muchos días. Acaso no llegue á 
esperar al Rey, puesto que el Gobierno es 
quien ha de darme las instrucciones nece-
sarias, si entiende qua son preciaas. Pero 
como es posible que el Gobierno quiera so-
meter al eonoeimiento de Su Majestad algunas 
cuestiones, si esto ocuire, y después hubiera 
yo de recibir órdenes, claro está que perma-
necería en Madrid unos días más, los impres-
cindibles para ese fin. 
Se puede desmentir—añadió—rotundamen-
te que yo haya hab'ado ni de aumentos ni de 
disminuciones del Ejército de Africa. No te-
nía para qué hablar de esa cuestión. 
C O N F E R E N C I A CON E L G E N E R A L 
MARINA 
Ayer mañana, á las once, se reunieron en el 
domicilo del Sr. Dato los ministros de Ma-
rina, Guerra y Estado, juntamente con el 
general Marina para comenzar las conferen-
eias acerca del plan que ha de seguirse en 
Marruecos, y examinar la situación actual. 
Más de dos horas duró la conferencia, y 
cuando terminó, no fué posible á los perio-
distas conversar con los reunidos. 
Por otras referencias que en un centro 
periodístico pudimos adquirir, parece ser que 
e) Gobierno manifiesta que estas conferencias 
son solamente un cambio de impresiones, sin 
que en ellas se tome ningún acuerdo, pues el 
resultado de las entrevistas será llevado á un 
Consejo de ministros, y de lo que en él se 
eonvonga y acuerde, se dará una nota, ofi-
ciosa. 
Durante la conferencia llegó á casa del se-
ñor Dato el capitán general de Madrid, señor 
Bazán, causando su presencia gran extrañeza 
á los periodistas. 
El general Bazán manifestó que iba á cum-
plimentar al jefe del Gobierno y darle cuenta 
de detalles del incendio ocurrido ayer en E l 
Pardo. 
El general Bazán no pudo satisfacer su 
deseo, y á poco salió, hablando con los perio-
distas, á quienes dijo que Su Majestad la Rei-
na Doña Cristina había ido á Fl Pardo en 
la mañana de hoy, con el fin de ver los efectos 
causados por el fuego en el cuartel de I n -
genieros, y había dado ordeij para que los 
soidados que allí han pasado trabajando toda 
la noche, fueran trasladados á Madrid en nu 
tren y se les diera un rancho extraordinario, 
todo costf?ado por Su Majestad. 
TAMBIEN V I E N E S I L V E S T R E 
Como confirmación de cuanto venimos di-
ciendo sobre la dimisión del general Marina, 
recogemos este suelto, que anoche publica un 
diario: x 
" E l Gobierno—dice—ha escuchado ya al ge-
neral Mai iua, y ahora desea oír al general Fer-
nández Silvestre. 
E! que nos informa asegura se ha llamado 
á este último general con urgencia para con-
ferenciar. O para algo más. 
También nos dicen que el general Marina 
persiste en la dimisión. Es irrevocable, y no 
hay quien le haga desistir. 
Hasta ahora sólo se ha conseguido un pa-
réntesis. Que espere á que regrese S. M . el 
Rey de su viaje al extranjero." 
D E L G E N E R A L W E Y L E R 
El diario Hoy publica el siguiente telegra-
ma de su director: 
" B A R C E L O N A 6. 
Por la Prensa de esta capital me entero de 
lo dicho por el presidente del Consejo de mi-
nistros sobre las declaraciones del general 
Weyler, por mí transmitidas. 
El Sr. Dato atribuye á una mala interpre-
tación mía la afirmación de que el ilustre cau-
dillo militar está dispuesto á i r á Africa para 
mandar las tropas y ponerse al frente de la 
campaña. 
Yo no puedo sino afirmar la exactitud y fi-
delidad de cuanto escribí, é invitó al Sr. Dato 
á la confirmación, preguntando al bravo mi-
litar sobre este punto concreto. 
Las palabras no significan nada, cuando la 
comprobación es fácil y puede disipar toda 
duda en el ánimo del presidente del Consejo 
de ministros." 
D E L A P R E S I D E N C I A 
El subsecretario de la Presidencia mani-
festó ayer á los periodistas que no ocun*e nove-
dad alguna. 
—Las noticias de Africa son satisfacto-
rias, como dicen los telegramas oficiales—dijo 
el marqués de Santa Cruz—, y los Reyes 
continúan sin novedad y muy satisfechos en 
Londres. 
D E ESTADO 
El ministro de Estado manifestó ayer que 
hasta el martes no celebrará nueva conferencia 
el Gobierno con el general Marina. 
El señor marqués de Lema almorzó ayer con 
el general. 
Hablando del asunto de los hermanos Man-
nesmann, dice el ministro que le congratula 'a 
impresión unánime que revela la Prensa res-
pecto al asunto, y que converge en que la 
dignidad de España no puede aceptar tales 
proposiciones. 
D E GOBERNACION \ 
El ministro de la Gobernación no tnvo, du-
rante el día de ayer, noticia alguna que comu-
nicar á los periodistas. 
Manifestó tan sólo que durante la mañana 
había rec:bido innumerables visitas de políti-
cos, relacionadas con las elecciones, y que du-
rante la tarde, despachó con los directores ge-
nerales de Comunicaciones, Seguridad y Admi-
nistración local. 
El ministro no ha hecho ningún nuevo nom-
bramiento de alcaldes. 
D E FOMENTO 
Una Comisión de alumnos de las Escuelas 
de Ingenieros de Caminos, Montes, Agróno-
mos y estudiantes de Comercio, visitó a| 
ministro de Fomento, para saber la contesta-
ción relativa á su petición de vacaciones des-
de el día 9. 
E l Sr. Ugarte les manifestó que, consulta-
dos tollos los directores de las diferentes es-
cuelas, y fiel á su criterio de que éstos seña-
lasen el día que debieran concederse las va-
caciones, había acordado concederlas desde el 
día 13. 
Los comisionados insistieron en que podían 
concedérseles las vacaciones desde el día 9, 
puesto que en nada se perjudicaba el curso, 
y, en cambio, se podía disfrutar de ocho días 
más", que los alumnos tienen que aprovechar-
los para repasar las lecciones para el examen 
de prueba. 
E l ministro., vista la insistencia j loe; ra-
duques, 12 marqueses, 17 condes, >dos vizcondes 
y un barón ." 
LA JUNTA D E L CENSO 
Ayer se reunió en el Congreso la Junta Cen-
tral del Censo, con el fin de resolver consullas 
sobre aclaraciones á la ley electoral, y estu-
diar varios recursos de alzada contra multas 
impuestas y suspensión de algunas Mesas en 
las últimas elecciones municipales. 
C O N F E R E N C I A CON 
E L SR. M1NNESM1NN 
Por encargo del Sr. Dato, ayer celebró el 
ministro de Estado una conferencia con el se-
ñor R. Mannesmann. para invitarle á que con-
I crete bien las proposiciones que tiene hechas 
1 con respecto á Marruecos, casa que hasta el pre-
sente DO ba hecho, á juicio del Gobierno. 
Ignoramos el resultado de esta entrevista. 
LA PROPAGANDA D E L CONDE 
El miércoles sale el conde de Romanónos 
para Zaragoza, á fin de celebrar allí el jue-
ves un mitin de propaganda política, al que 
seguirá un banquete de 2.000 cubiertos, en el 
que el conde, al brinidar, hará importantes re-
velaciones de orden político. 
El viernes saldrá para Huesca, donde se dis-
ignal programa, y el sábado regresará 
á Madrid, 
OONFERENOIA POLITICA 
A las nueve y media de la noche, dió ayer 
una conferencia política, el propagandista re-
formista, D. Manuel Azaña-, en el local del 
Ideal Polístilo. 
OTRA C O N F E R E N C I A 
Anoche, á primera hora, celebraron nna 
conferencia el ministro de la Guerra y el ge-
neral Marina. 
POR T E L E G R A F O 
D E BARCELONA 
üna fantasía. 
BARCELONA 6. 18,10. 
La coalición de todos los partidos para fi-
nes electorales, ha resultado ser una invención 
caprichosa. 
El Sr. Cambó, en nombre de los nacionalis-
tas, ha dedaralio que no tiene para qué unir-
se á Lerroux, del cual le separán hondísimos 
abismos, y que el hecho de figurar ambos uni-
dos en el Comité de la Exposición de I n -
dustrias Eléctricas, es porque se trata de un 
bien general para Barcelona. 
ün candidato. 
Comunican de Sabadell que los obreros se 
zonamientos expuestos, dijo consultaría con 
ios directores de las distintas escuelas, á fin de 
poder conseguir el deseo de los alumnos. 
LOS PRESUPUESTOS 
El señor ministro de Hacienda ha empezado 
ya á dedicarse á la preparación de la pró-
rroga constitucional de los presupuestos vo-
tados para 1913, á fin de que rijan en 1914, 
exanunando al efecto los antecedentes para 
juzgar cuáles créditos deben tenerse por extin-
guiuos, por referirse á servicios que termi-
nan con el año, y cuáles otros deben ser re-
novados, por referirse á servicios en curso. 
Parece que, en efecto, ocurrirán algunas di-
ficultades, por haberse llevado al presupues-1 F0 ,̂, 
to de liquidación algunos servicios cuyo con-
cepto es el de servicios ordinarios, y que por 
aquella circunstancia no podrán ser renova-
dos por la prórroga del presupuesto anual y 
tendrán que esperar al funcionamiento de las 
Cortes para que puedan autorizarse los nue-
vos créditos. 
Dichos servicios, sin embargo, no son de 
tal índole que produzca verdadera perturba-
ción la demora en la concesión de los citados 
créditos. 
L A B O R D E L R E Y 
Dice un periódico: 
"Parece que se han recibido en Madrid re-
ferencias detalladas y de elevado origen, ex-
presivas de lo satisfecho que se encuentra el 
Rey de su viaje á Viena. 
Hemos oído que el propio Monarca ha co-
municado extensamente ai jefe del Gobierno 
sus gratas impresiones, y que lo mismo desde 
Viena que desde Londres le ha hecho indica-
ciones atinadísimas en consonancia con el 
desarrollo de la riqueza nacional y del enal-
tecimiento de la Patria en el extranjero." 
R E P A T R I A C I O N D E TROPAS 
Según se dice, el Gobierno tiene el prepósi-
to de comenzar muy en breve á repatriar gran 
parte de las fuerzas que se encuentran en ¡ proponen presentar como candidato para las 
Africa. elecciones próximas al socióligo Salas Antón, 
' que, como es sabido, se halla retirado hace MANIFESTACIONES D E L P R E S I D E N T E 
A las seis de la tarde de ayer recibió á los 
repórters el jefe del Gobierno, conversando 
brevemente y embozadamente con ellos, que, 
como es natural, le hicieron preguntas rela-
cionarla- -on lo que constituye la nota políti-
ca del día. 
—-¿ Puede usted decirnos algo referente á la 
conferencia de esta mañana, celebrada con el 
general Marina 
apenas hubieron saludado al jefe del Gobierno. 
Y el Sr. Dato contestó lo siguiente: 
—De la conferencia que esta mañana hemos 
tenido en mi casa con el residente general de 
Marruecos, no es nada lo que yo les pudiera 
decir. 
Ha sido la conferencia, algo inconcreto, un 
cambio de impresiones, un relato de informes, 
una exposición de circunstancias y de hechos 
acerca de los cuales nada es posible decir, 
porque, además, esa conferencia hoy celebra-
da es la primera de unas cuantas que hemos 
de celebrar, en las que, paso á paso, se i rá 
sintetizando y puntualizando hechos que más 
tai de podrán constituir elementos de juicio 
firmes de la cuestión difícil de Marruecos. 
Yo no sé qué es lo que quieren algunos qué 
el Gobierno diga de esta cuestión; pero, en fin. 
tiempo íie la política activa. 
LA HUELGA DEL FERROL 
POR T E L E G R A F O 
I>a respuesta de Madrid. 
FERROL 6. 19,15. 
Se espera con muchís ima impaciencia la 
interrogaron los periodistas ! contestación de Madrid referente á las ba-
ses de arreglo propu?stas por los huelguis-
tas. 
L a descarga de vapores. 
Hoy se verificó sin incidentes la descarga 
de los vapores surtos en estas aguas. 
Los comerciantes recogían las mercancías 
auxiliados por la fuerza armada. 
Huelguistas detenidos. 
Han sido detenidos 5' encarcelados tres 
huelguistas que agredieron é hirieron gra-
vemente á un obrero, creyendo que era "es-
quirol" . 
También han sido detenidos los huelguis-
tas que agredieron á los "esquirols" á bor-
do del acorazado "Alfonso X I I I " . 
Buenas impresiones. ¿Fin de la huelga? 
FERROL 6. 23,30. 
Se asegura que el Consejo naval ha con-
testado accediendo á la admisión de los 
el resultado de las entrevistas que tengamos , marineros despedidos. 
con el general Marina se llevará á un Conse 
jo de ministros, y el Gobierno, cuando el Con-
sejo delibere y acuerde, consignaré en una no-
ta oficiosa lo que crea que puedo decir sobre 
este asunto. 
—¿Es cierto que el general Marina esperará 
á que llegue el Rey, ó marchará á Marruecos 
en seguida? 
— E l general Marina nada tiene que comu-
nicar á S. M . El general está conferenciando 
con su Gobierno; pero no sé si esperará á 
los Reyes para cumplimentarlos, porque Su 
Majestad está ahora en Londres; allí tiene 
Guárdase, gran reserva sobre el asunto. 
De confirmarse la noticia, se r e a n u d a r á 
el trabajo el lunes. 
L O S ESTRENOS 
C E R V A N T E S 
" E l buen policía", sainete en un acto y tres 
cuadros, de Santiago Rusiñol , tra-
ducción de Gregorio Martínez 
Sierra. 
Sin otras pretensiones que la de hacer un 
acontadas tres cacerías; el jueves estará en ! pasatiempo navi'.iadesco, escribió, sin duda, el 
Par ís , donde ha de permanecer dos días, como sr. Rusiñol E l huen policía. Dicen del pueblo 
ustedes saben, y no se si el general podrá per- I aragonés que es grande porque sabe reírse. 
manecer aquí ese tiempo. j Análoga afirmación puede mantenerse respecto 
El Sr. Dato hizo una pausa y añadió : ¡ ai act0 de Buena gente. Rusiñol sabe reírse, 
— Y no hay otra cosa. Ahora voy á recibir conserva, bajo sus cabellos, ya canos, la juven. 
la visita del señor Nuncio de Su Santidad. | casi Ja niñez, de su espíritu y de sus afi-
—¿ Tratarán ustedes algo relacionado con j ciones. 
Roma? 
—Esta visita del señor Nuncio—dijo el pre-
sidente— no creo que tenga tal alcance. Te-
nemos algunos Obispados vacantes, que hay 
La obrita estrenada anoche es una prueba 
de ello, con su humorismo inocente, algo in-
fantil . 
Los que en literatura y en arte son tan hom-
que tratar con Roma; pero esto lo lleva el 1 ^regf tan grandes hombres como Rusiñol, pue 
ministro de Gracia y Justicia, que es quien den permitirse esos... jueeos literarios, que, en 
lo trata con el Nuncio de Su Santidad, aun- definitiva, son juegos de Hércules, 
que para resolver esperaremos á que regrese . As{ ]0 entend o ayer el público, y aplaudió, 
el Rey y se lleve á Consejo La visita del Nun-1 y nosotros con él. 
ció esta tarde, será de cortesía, porque el señor 
Nuncio ha estado bastante tiempo fuera, y 
vendrá, sencillamente, á verme. 
— ¿ P a s a usted estos días de fiesta en el cam-
po, ó permanecerá usted en Madrid para pro-
seguir las conferencias con el general Ma-
rina? 
J?. E . 
HUELGA DE CARPINTEROS 
Ayer se reunieron en el Gobierno civil, ante 
el señor marqués de Portago, unas Comisiones 
—Acaso salga; no sé. De todos modos, es-! de patronos y obreros carpinteros, para ver la 
taré aquí á las cuatro de la tarde. E l lunes, si forma de llegar á un acuerdo, 
hubiera algo noticiable, recibirá á ustedes el j En dicha reunión se manifestaron los obre-
señor subsecretario y les informará. j ros dispuestos á declarar la huelga si los pa-
Y no dijo más el Sr. Dato. i tronos no accedían á expulsar de sus talleres á 
MANIFESTACIONES D E L SEÑOR P R I E T O t : ) - ; f ^ jornaleros que no se hallen insmnto-s 
_ • ~ y ^ . . , , . , tn la Sociedad de la Casa del Pueblo. 
El Sr. García Prieto ha negado que exista Los atronoSj á su veZi manifestáronse dis-





D O U M F - R G U E . E N A L Z A 
D U P U Y . E N B A J A 
PARIS 6. 
Tres cuartos de hora ha estado durante 
la m a ñ a n a M. Dupuy conferenciando con 
M. Poincaré . Su conversación tuvo por ob-
jeto enterar á éste del estado de sus gestio-
nes para la formación de ministerio. 
A l salir dijo á los periodistas que no 
ten ía concluida su labor de formación, por-
que había de consultar aún á dos personas 
de las de ineludible consejo. Anunció que 
volvería más tarde para dar de nuevo cuen-
ta al Presidente. 
Sábese que la clave para que Dupuy lo-
gre formar gabinete es tá en Doumergue, 
para quien está destinada la cartera del I n -
terior, y el cual no ha contestado todavía 
si acepta, porque debe ponerse de acuerdo 
con varios de su grupo, entre los cuales se 
encuentra Clemenceau. 
Si Doumergue aceptase, la lista del Go-
bierno sería la siguiente: 
Presidencia y Justicia, Dupuy. 
Interior, Doumergue. 
Relaciones exteriores. Pichón. 
Hacienda. Bienvenido Martín. 
Instrucción pública, Viviani . 






Las subsecre tar ías se da r í an en esta 
forma: 
"Bellas Artes, León Perard. 
Correos y Telégrafos , Choumet. 
Marina mercantil, Mouzie. 
Interior, Maginot. 
Pronóst icos . 
PARIS 6. 
Dícese que M. Dupuy va á renunciar el 
encargo presidencial ante las dificultades 
que encuentra para cumplirlo. 
Si el anuncio se confirma sería llamado 
Doumergue, y si por cualquier causa éste 
no pudiera formar Gobierno, sería dado el 
encargo á Briand y á Millerand para que 
constituyeran un Gabinete de altura. 
Dupuy, fracasa. 
PARIS 6. 
A las dos de la tarde M. Dupuy ha visi-
tado otra vez á Po incaré para declinar el 
encargo de formar ministerio, por no haber 
podido contar con los individuos en quie-
nes creía encontrar auxiliares. 
Este es un tr iunfo del grupo de Caillaux. 
Al salir Dupuy del Elíseo ha manifesta-
do á los periodistas: 
—He dicho al Presidente que no había 
logrado asegurarme el concurso del grupo 
político radical. Los radicales-socialistas 
unificados no apoyarán á n ingún Gobierno 
cuyo presidente no sea su jefe ó algún 
h o r ^ r e que salga de dicho partido. 
No es una cuestión de programas—ter-
minó Dupuy—; es cuestión de principios. 
Conferencia entre Poincaré y Bourgeois. 
Doiunergue, llamado. 
PARIS 6. 
Pocos minutos después de salir M. Du-
puy del despacho del Presidente de la Re-
pública, recibió éste la visita de M. León 
Bourgeois, que afirmó á diversas personas 
iba allí tan sólo por hablar de política con 
su antiguo amigo, sin carác ter de consulta 
ni nada parecido. 
Sin embargo, la creencia general es que 
Poincaré ha querido conocer las opiniones 
de Bourgeois sobre los actuales momentos 
polfticos. 
Después de más de una hora de confe-
rencia, ha sido llamado al Elíseo M. Dou-
mergue. 
Este recibió de Poincaré el encargo que 
antes fué conferido á Dupuy. 
Según sus manifestaciones, se abstuvo de 
aceptar definitivamente el compromiso y 
anunció su respuesta para m a ñ a n a al me-
dio día, con objeto de dedicar todo el 
tiempo á realizar las oportunas gestiones 
para el cumplimiento del mandato. 
La opinión estima que M. Doumergue 
formará ministerio, porque, entre otros, 
Caillaux le ha prometido su incondicional 
concurso. 
De la Prensa. 
PARIS 6. 
" G i l Blas", comentando la crisis min^ste-
| r ia l , dice hoy que Po incaré ha consultado 
con los consejeros de Estado en qué condi-
ciones legales y constitucionales podría ser 
disuelta la Cámara . 
"La Libre Parole" dice que si no se vota 
el emprés t i to y no se logra solucionar pron-
to las actuales dificultades económicas, la 
Tesorería no podrá hacer frente á los pagos 
públicos en 31 de Diciembre. 
A esto ha contestado el ministro de Ha-
cienda desmint iéndolo en una nota oficiosa. 
"Le Radical" afirma que tienen que ser 
llamados a l Poder los radicales, porque 
ellos fueron en la Cámara el principal fac-
tor de la gran victoria. 
E l grupo r a d i c a l — a ñ a d e — n o apoyará á 
n ingún hombre que no haya salido de elloí. 
Visitas y conferencias. 
PARIS 6. 
El Sr. Doumergue ha visitado á los seño-
res Dubost, Clemenceau y Rlbot. 
Aun cuando el Sr. Doumergue no ha he-
cho ofrecimiento en firme al Sr. Ribot, le 
expresó, sin embargo, sus deseos de volver-
.lo á ver durante las gestiones encaminadas 
¡á la formación del Gobierno. 
Hoy el Sr. Doumergue ha visitado al se-
|ñor Viviani , quien ha aceptado el formar 
i parte del Gabinete. 
Mañana con t inuarán las negociaciones, 
visitando á los Sres. Bourgeois, Caillaux, 





L A J U S T I C I A TRÁGICA 
D I C E " L E T E M P S " 
PARIS 6. 
"Le Temps" dt> hoy dedica su ar t ículo de 
fondo á tratar de la cuestión pendiente en-
tre España y los hermanos Mannesmann. 
Recoge los comentarios de la Prensa po, 
lít ica, y a ñ a d e : 
"Concíbese su indignación. Los hermanos 
Mannesmann no sólo no han tenido en cuen-
ta el orgullo do España , pero n i siquiera 
sus derechos. 
E l Gobierno e s p a ñ o l — a g r e g a — n o quiere 
tratar con El Raisuli y E l Menhebl, porque 
ambos personajes tienen mueba menos im-
portancia que la que se les atribuye. 
España puede pasar perfectamente sin 
ese organismo intermedio que se le ofrece," 
Termina diciendo que los hermanos Man-
nesmann, de un modo indirecto, hicieron 
antes en Francia gestiones que podían per-
judicar á España , y Francia les dió enton-
ces la misma respuesta que España les ha 
dado ahora. 
— S e g ú n "Le Mat in" , el Comité de rela-
ciones franco-españolas ha nombrado pre-
sidentes honorarios á los Sres. Barthou y 
Vil laurru t ia , y ha concedido la presidencia 
efectiva á M. Georges Leygues. 
—Dicen de Boulogne Sur-Mez, que á las 
siete de la m a ñ a n a ha sido ejecutado el 
asesino Carfú, que el día 14 de Mayo asesi-
nó á una granjera, prima suya, en una ca-
rretera próxima á la granja. 
— E n la Sala quinta del Palacio de Jus-
t icia ha ocurrido un t rágico suceso. 
En los momentos de celbrarse una vista,' 
el presidente del Tr ibunal quedó muerto 
de repente á consecuencia de un ataque ce-
rebral. 
—Publicados los datos oficiales de la re-
colección, en 1 de Diciembre corriente, re-
sultan los siguientes promedios con relación 
á igual período del año anterior: 
Trigo, 74 por 73 en 1912; avena, 75 por 
84; el centeno no sufre variación. 
La superficie sembrada de patatas fué de 
1.517.020 hec tá reas , por 1.563.530 en 1912, 
y la cantidad cosechada de 129.8 49.590 
quintales, por 150.251.530. 
La remolacha destinada á la elaboración 
de azúcar fué plantada en 231.028 hectá-
reas, por 255.170 en 1912, y se han cosecha-
do 60.300.910 quintales por 72.221.045 en 
el año anterior. 
La remolacha para dest i ler ía se sembró 
en 53.915 hec tá reas , por 56.884, y la reco-
lección ha sido de 21.060.580 quintales, pop 
23.165.180 en 1912. 
bierno, por motivo de las próximas elecciones, 
y que, además, todos los elementos que siguen 
su política, esperan tener en la luoha próxi-
ma una cifra de diputados muy halagüeña. 
OTRA CARTA DE-L SR. MAURA 
El Sr. Maura ha dirigido á los conservado-
res de Figueras la siguiente earta: 
"Madrid, 30 de Noviembre de 1913. 
Sr. D. Javier Fages de Climent. 
Muy distinguido señor mío: Enteraiio de 
los acuerdos que me transmitía en su tele-
grama y carta, renuevo á usted y á sus com-
pañeros mi gratitud por la adhesión que me 
reiteran y por el entusiasmo con que mantienen 
la política que serví desde el Gobierno yaún 
sirvo hoy en el apartamiento que las circuns-
tancias me imponen. He cumplido mi deber 
hasta el fin, y acrecienta la satisfacción que 
ello produce saber que sobre los efímeros in-
cidentes de la política perdura' en muchos la 
fe en la buena doctrina. Gracias por todo y 
considérenme su atento s. s. y anúgo, que ^s 
besa la mano, A. Maura* 
DEL KXÍ ASILLADO 
Dice Diario Universal: 
considerarlas despóticas y fuera de razón. 
En vista de esto, y si antee no se llega á 
un arreglo, mañana lunes declararán la huelga 
todos los trabajadores del gremio, que perte-
necen 4 la Casa "el Pueblo, cerrándose, en ÉU 
consecuencia. 307 teÚAfM de carpintería, y que 
dando en huelsa más de 3.000 obreros. 
EL OBISPO DE CANARIAS 
D E L A C A S A R E A L 
A U D I E N C I A S 
S. M . la Reina Doña María Cristina fué 
cumplimentada ayer por el capitán general de 
Madrid, general Bazán; general Expélela; du-
ques de Valencia; marquesa de Valdeolmos, y 
conde de SuperunUa. 
U N D E S F I L E 
En el paseo de la Virgen del Puerto reali-
zaron anteayer un brillante é inspirarlo riesfi-
1« las fuerzas de los regimientos de Caballería 
de Lanceros de la Reina y del Príncipe. 
Volvían éstos de hacer maniobras, cuando 
encontraron un coche de la Real Casa, en el 
POR T E L E G R A F O 
T o m a d e p o s e s i ó n . 
L A S P A L M A S 6. 15.15. 
Esta mañana tomó posesión Uel Obispado de 
Canarias, en nombre y representación del nue-
vo Prelado, ilustrísimo Sr. D. Angel Marqui-
na, el Provisor de la diócesis, D. Anastasio 
Simón. 
Se están haciendo grandes preparativos para 
el recibimiento del doctor Marquina, que pro-
mete ser entusiasta. 
Las calles se están engalanando, y en muchos 
edificios particulares se colocan ilumuicacio-
nefi. 
O T R O i r s i C E i r s I D I O 
que regrosaban á Palacio. '.lespués de pascar 
"Una persona que generalmente suele estar 1 por la Casa de Campo. SS. AA. RR. el Pr ín-
bien informada de los asunto» políticos, y que oipe de Asturias y los Infantitos;. 
lo está ahora de los trabajos que se vienen Las fuerzas tributafon á los ancustos niños 
haciendo para el encasillado oficial, nos .da & los honores, desfilando después ante ellos, 
conocer unos datos interesantes de dicho en- Kl Príncipe henedero permaneció en pie so-
easillado, que, á título de curiosidad, hacemos bre el coche, cuadrado militarmente, siendo ob-
públicos. | jetq de una gdfn ovarión por parte del públi-
Segán ecdios datos, figurarán como diputados oo de aquellas popularos barriadaR. que se 
en la mayoría de la Cámara popular cinco i agrupó para ver el desfile. 
En la casa núm. 41 de la calle de San 
Marcos se declaró esta madrugada, á las 
tres, un incendio, que fué advertido por el 
sereno Antonio Fe rnández y Fernández . 
Este notó á dicha hora que de la men-
cionada casa salía humo. En t ró entonces 
para indagar las causas, dando con ellas 
en una de las guardillas, donde encont ró 
un violento fuego, y entre él un hombre 
medio asfixiado, llamado Lope Rodríguez. 
El sereno puso & este individuo en salvo, 
avisando entonces á toda la vecindad y 
mandando la natural comunicación al ser-
vicio de Incendios. 
A la hora de cerrar la edición buscan los 
bomberos el origen del fuego, que se su-
pone so encuentra en algún madero del piso. 
No han ocurrido desgracias personales. 
T R I B U N A L E S 
Una querella importante. 
Ante la Sección tercera de la Audiencia 
provincial se ha visto durante los días pa-
sados, y ayer t e rminó , la vista de la que-
rella incoada por la excelentís ima señora 
duquesa de Uceda contra el Sr. D. Guiller-
mo Sol, por el presunto delito de tentativa 
de estafa. 
El acusador público, Sr. Vela, y el par-
t icular, Sr. Valent ín Gamazo (D. G e r m á n ) , 
sostuvieron sus conclusiones acusatorias. 
Frente á ellas mantuvo la no existencia 
de delito alguno, en defensa del procesado, 
el letrado Sr, La Cierva. 
Los hechos de autos se desprenden de 
la declaración dada por el procesado. 
Dijo és te : • 
"Mis hermanos, Pedro y Emilio, han si-
do administradores del duque de Uceda. 
Este, recién llegado á la mayor edad á po-
co de la muerte de su padre, y antes de 
entrar en posesión de la herencia, acudió á 
mí varias veces solicitando prés tamos de 
dinero para atender á sus gastos personales 
y á los de la elección para diputado á Cor-, 
tes por el distrito de Talavera. 
Durante los años 1896 á 1898 el señor 
duque me fué pidiendo cantidades, Invir-' 
tiendo yo en tales p rés tamos todos mis 
ahorros y hasta los de algunos amigos que 
estaban interesados conmigo en los nego-
cios. En 1898 me pidió el duque 60.000 
pesetas más , que yo tuve que buscar en su 
mayor parte. Convinimos entonces en englo-
bar todos los p rés tamos en un solo docu-
mento, que yo redacté , y nos vimos el día 
18 de Mayo, á las seis de la tarde, en el 
;café de Lisboa, en t regándole yo el dinero 
|y los recibos de las anteriores entregas, y 
¡firmándome el duque el documento, que 
Iascendía entonces á 280.000 pesetas,, fijan-
!do el plazo del vencimiento del prés tamo 
;Para nueve años m á s tarde, y estipulando 
un interés anual de 6 por 100. 
Llegó el vencimiento, y el señor duque 
no me pagó. Aún le a g u a r d é m á s de un 
año, y viendo que no hacía caso de mis 
; ruegos le cité de conciliación y luego pedí 
que reconociera la firma judicialmente, y 
negó que fuese la suya la que aparecía en 
el documento. Entonces le demandé , y sus 
herederos—el señor duque falleció por 
aquellos d ías—siguieron negando que la fir-
ma fuese autént ica . 
En período de prueba los peritos reco-
nocieron que la firma era au tén t i ca y pues-
ta por el señor duque de Uceda. Y cuando 
es tábamos en período de conclusiones me vi 
sorprendido por una querella por estafa, in-* 
terpuesta por la duquesa viuda de Uceda, 
alegando que yo había sorprendido la fir-
ma del señor duque en un documento en 
blanco, y que luego llené ese documento 
fingiendo un p rés t amo de 280.000 pesetas. 
Se paralizó el pleito y se ins t ruyó el su-
mario correspondiente, que acabó sin ser yo 
procesado. Pero la querellante apeló del 
auto, y la Sala lo revocó, p rocesándome." 
La prueba ha sido extremadamente la-
boriosa, y ha tenido dos únicos objetivos? 
la existencia de negocios y capitales en los 
Sres. Sol y el encono de las luchas polí-
ticas en el distrito de Cebolla (Toledo), 
donde el duque de Uceda asegúrase que ha 
invertido cuantiosas sumas en asuntos elec-
torales. 
Para todos los gustós hubo en tal prue-
ba, sin que de una manera cóncluyente 
quedara sentado ninguno de los hechos dis-
I cutidos. 
I Fué lo más importante del período pro-
I bátorio lo referente á perita.ie caligráfieó, 
| para averiguar si la firma del duque, tme«-
ta en el documento base de la denuncia, 1* 
, había sido antes ó después de extenderse «I 
escrito que autorizaba. 
Pero también en este punto quedó ^ 
asunto sin una solución concreta, pues 10* 
peritos de la acusación y los de la defen-
sa hicieron absolutamente todo, menos P*" 
nerse de acuerdo en el hecho important ís i -
mo, esencial, que había de dilucidar Stt 
dictamen. 
Con estos elementos de Juicio, infofm»-
ron por su orden las partes, y quedó 
asunto para sentencia. 
Consejo de guemu 
Bajo la presidencia del general Sr. Gon-
zález Tablas, se vió ayer, en el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, la causa que 
ins t ruyó en Barcelona contra D. Cristó-
bal Limón, presunto autor del delitó de lü» 
Jurias al Ejérci to . 
El Consejo de- guerra de la monoionad* 
provincia absolvió al procesado. 
Ayer, el capitán do Infanter ía D. Guiller-
mo Cavcstany, que ya actuó como defensóf 
en la capital catalana, insistió én sü teoría 
de inculpabiilldad. 
LIOBNCIADO VARGUILLAJB 
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RELIGIOSAS 
Día 7. Domingo I I de Adviento.—San 
Ambrosio, Obispo y doctor; San Urbano, 
Obispo; Santos Policarpo y Teodoro, már t i -
7^8; San Mart ín, abad, y Santa Faria, v i r -
' La Misa y Oficio divino son de esta 
pominica, con r i to semidoble de segunda 
clase y color morado. 
• 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual 
¿ las nueve y media, predicando D. San-
tiago Monreal. 
Capilla Real.—Misa solemne de Pontifi-
cal á las onoe, con sermón, que predicará 
Sr. González Suescun. 
Encarnación.—-Misa solemne, á las diez, 
predicando D. Cirilo Calpe. Por la tarde, á 
las cuatro, solemnes Vísperas. 
Parroquias.—Idem id. , con explicación 
del Santo Evangelio. 
Religiosas Capuchinas (plaza del Conde 
de Toreno) (Cuarenta Horas).—A las ocho, 
6€ expondrá S. D. M. ; á las diez. Misa can-
tada, y por la tarde, á las cinco, cont inúa 
la Novena á la Inmaculada, predicando don 
Gregorio Sancho. 
Parroquia de San Mar t ín .—La Real Ar-
chicofradía de María Inmaculada, bajo la 
advocación de Nuestra Señora de Lourdes, 
canónicamente establecida en la antedicha 
parroquia, está celebrando con toda solem-
nidad la Novena que á la Inmaculada Vi r -
^en María dedica esta Arch 'cofradía . To-
das las tardes, á las cinco, se reza la Es-
tación. Santo Rosario y sermón, á cargo del 
elocuente orador sagrado D. Angel Pastor. 
El día 8, por la m a ñ a n a , á las ocho y media, 
Misa de Comunión general, y á las diez, la 
solemne, con manifiesto y sermón, costeada 
por la Asamblea Suprema de la Cruz Roja 
Española, á su Excelsa Patrona, la cual 
asistirá en pleno. Por la tarde, procesión y 
solemne Reserva. t 
San Ildefonso.—-Misa de Comunión para 
el Apostolado de la Oración, á las ocho, y 
por la tarde, á las cinco, cont inúa la No-
vena á la Inmaculada, predicando D. Angel 
Ruau. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Idem 
para la Archicofradía del Corazón Eucarls-
tico y Adoración reparadora, á las ocho. Por 
la tarde, á las cuatro y media, cont inúa la 
Novena á la Inmaculada, predicando el Pa-
dre Ramos. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem para 
la Congregación de la Pur ís ima, á las ocho. 
San Lorenzo.—Idem para el Apostolado 
de la Oración, á las ocho. 
San Francisco el Grande.—A las diez, 
Misa solemne, en la que predicará D. Ga-
briel Puig. 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa 
y Rosarlo, y á las doce, comida á 40 mu-
jeres pobres. 
Parroquia de la Concepción.—A las tres 
y media, solemnes Vísperas, con asistencia 
d̂ el Venerab1e Cabildo de señores curas pá-
rrocos, y á las seis y media, solemne Salve. 
Religiosas Salesas.—Por la tarde, á las 
cuatro. Vísperas solemnes. 
Iglesia de la Pas ión.—Como JJriitt^r do-
mingo de mes, á las cinco, se expondrá Su 
Divina Majestad, y después de la Estación 
y el Rosario, predicará un Padre Dómiui',0. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12) 
A las cuatro y media. Manifiesto y Ejerci-
cio de la Guardia de Honor, con sermón, 
que predicará el Padre O'.rector. 
Adoración Nocturna.—Turno: San José. 
Novenas á la Inmaculada Concepcióu. 
Principian las Novenas: 
En San Sebast ián, predicando en la Misa 
mayor, á las diez, el señor cura párroco, y 
por la tarde, á. las cinco y media, D. Cayo 
Arrúo. (La Archicofradía de la Guardia de 
Honor t endrá Misa de Comunión á las ocho.) 
En Santa Bárbara , predicando, á las cin-
co y media, él Sr. López Anaya. 
En Santiago, á las cinco y media, D. José 
Vig i r r . 
En la Capilla del Santís imo Cristo de la 
Salud, predicando, á las once y á las cinco. 
D. José Carranque. (La Guardia de Honor 
t end rá Misa de Comunión, á las ocho y me-
dia.) 
Continúan las Novenas: 
En las Riiligiosas de Góngora, r ezándole 
por la mañana , á las ocho y media y á las 
nueve y me l i a . 
A las tres y media: En San Pascual, pre-
dicando el P. Gabriel Palanca. 
A las cuatro: En las Religiosas Concep-
cionistas (Blasco de Garay), Estación, Ro-
sario, Novena y Reserva. 
A las cuatro y media: En el Santuario del 
Perpetuo Socorro, predicando el P- Ramos. 
En las Je rón imas de la Concepción (calle 
de L is ta) , el P. Dámaso Fuertes. 
En las Religiosas de la Latina, D. Hilar io 
Vera. 
En San Fe rmín de los Navarros, un Padre 
Franciscano. 
En Don Juan de Alarcón, predicando el 
P. Inocencio López. 
A las cinco: Én San Ginés, predicando el 
P. Fr. Baltasar de Lodares. 
En San Mart ín, D. Angel Pastor. 
En San Andrés , D. Celestino Gallego. 
En San Marcos, el P. Fr. Gabriel de Jesús . 
En San Ildefonso, D. Angel Ruau. 
En la parroquia del Salvador y San Nico-
lás, D. Leoniso Santiago. 
En Santa Teresa y Santa Isabel. D. Celes-
tino Gallego. 
Eh Santos Justo y Pás tor . D. Ildefonso 
Linares. 
En San Je rón imo. D. Ma > iano Guerras. 
Én el Caballero de Gracia. D. Angel Lá-
zaro. , , 
E n María Reparadora, E l P. Nicolás de la 
Torre. , T_ 
Fn Santa María Magdalena, D. José Es-
frpi.la. J _ 
Én el Asilo de Huérfanos del Sagrado Co-
razón, predicará el Sr. De Juan. 
En las R8ligio=as del Corpus Christi, pre-
dicando el Sr. Sánchez . 
En las Trinitarias (Lope de Vega), don 
Angel Lázaro. 
A las cinco y media: En San José, predi-
cando D. Diego Tortosa. 
E n Santa Cruz, D. Exuperio Alonso. 
E n la parroquia del Salvador y San Nico-
lás. D. Luis Béiar . j 
En la iglesda del Salvador ;y San Luis 
Gonzaga. el P. Eduardo Dodero. 
En San Francisco el Grande, predicando 
D. José Jover. 
En él Buen Sucedo, D. Mariano Morlaus. 
En lá Iglesia Pontificia de San Miguel, 
el P. Amurr io . 
En la IgleFia do Jesús , el P. Alfonso de 
"E sn 3J1 3, tit f* 
Fn el Oratorio del Olivar, un Padre Do-
minico. 
E n las Religiosas Bernardas (calle del 
Sacramento). D. Mariano Benedicto. 
En la iglesia de María Auxiliadora, D. Je-
sús Porta. 
Én San Antonio de los Alemanes, don 
Fidel Gslarza.. A las cuatro se can ta rán so-
lemnes Vísperas, y á las doce de la noche, 
Misa solemne, por especial privilegio con-
cedido á la Santa Hermandad del Refugio. 
A láí s^ls: E n San Millftn, predicando to-
da*; las tardes el P. Ramonet. 
A las ocho: En la Capilla del Servicio 
Doméstico, predicando el P. Francisco J. A l -
calá. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Las causas del siniestro. 
A punto lijo no se sabe á qué obedeció el t 
siniestro, si bien la creencia más autorizada es 
que debió originarse al prenderse fuego el ho-
llín de la chimenea del cuarto de banderas, I 
desde donde se propagó á todo el edificio, a(> 
tuando de conductor rapidísimo las maderas 
viejas de la techumbre. 
L a Familia Real. 
A las once y media de la mañana llegó ayer ' 
al lugar del siniestro la Reina Doña María1 
Cristina, enterándose con gran detenimiento de 
todo lo ocurriiio, y visitando las ruinas del 
cuartel, entre las que aún quedaba fuego. 
Terminada la visita, dijo S. M . que inme-' 
diatamente telegrafiaría al Rey dándole cuenta 1 
del siniestro y de que no había desgracias que 
lamentar. 
A l partir la Reina D o ñ i Cristina en su au-
tomóvil, acompañada del coronel de Ingenie-i 
ros Sr. Azcárate, escuchó una estruendosa ova- | 
cióu del público, que se agolpaba á su paso. 
También estuvo en El Pardo, visitando el 
lugar del siniestro, el Infante Don Fernando, [ 
quiez hizo el viaje de ida y vuelta á caballo, ¡ 
acompañándole el coronel y varios jefes y oíi- ' 
cíales de la Escolta Real. 
Los soldados á Madrid. 
El regimiento de Ingenieros que se alojaba 
en el cuartel destruido, ha sido trasladado pro- ! 
visionalmente á uno de los cuarteles de Madrid,! 
quedando ayer instalada ya toda la tropa. 
" G A C E T A 5 J 
D E BURGOS 
EL OBISPO DE VITORIA 
POR T E L E G R A F O 
BURGOS 6.18,30. 
Ha marchado á Miranda, desde donde se 
trasladará á la capital de su diócesis, haciendo 
su solemne entrada en ella, el ilustrísimo señor 
Obispo de Vitoria, D. Prudencio Meló, que 
cuenta con generales simpatías en Burgos, don-
de vivió algún tiempo, siendo profesor del Ins-
tituto. 
Bajaron á la estación las autoridades. Cor-
poraciones, el Claustro del Instituto, numerosas 
Comisiones oficiales del Clero, Comunidades, y 
numeroso y distingu.do público. 
La despedida hecha al Prelado fué cariño-
sísima, dándose, al partir el tren, muchos v i -
vas al nuevo Obispo de Vitoria-
Acompañan en su viaje al doctor Meló el 
alcalde de Burgos, los arcedianos de Toledo y 
de esta Santa Iglesia Catedral, y el canónigo, 
Sr. Ballesteros. 
Pi-epai-ando el recibimiento. 
V I T O R I A 6. 18. 
Con gran actividad, se están ultimando los 
preparativos para el recibimiento que se le ha 
de hacer al nuevo Prelaio de la diócesis, señor 
Me1^, cuando haga su entrada en ésta. 
En las calles inmediatas á la Catedral se 
han levantado varios arcos de triunfo. 
El nuevo Obispo entrará en automóvil, v i -
niendo acompañarlo desde Miranda Por Co-
misiones del Cabildo y de la Diputación. 
El doctor Meló se revestirá de Pontifical en 
la iglesia de Padres Carmelitas, y después, por 
las principales calles, dirigiráse á la Catedral, 
donde se cantará un solemne Te Dcrnn. 
En el palacio episcopal tendrá lugar una 
recepción, y una función de gala en el Semi-
nario Conciliar. 
Han llegado ya Comisiones ,le Bilbao y Gui-
púzcoa, y otra del Ayuntamiento de Burgos. 
In^€i"?sa á las señoras 
Liquidación V E R D A D , vestidos, abrgos, 
terciopelos, peluches, laner ía , sedaría , velos, 
tules, gasas y adornos. Todo á mitad de su 
valor. Casa E . MAXTRANA. 
Calle Atocha, 3. frente á la iglesia Sta. Cruz. 
S E C E D E E L L O C A L 
Banco Popular de Ledn XIII. 
Continm la demanda de préstamos por 
parte de los Sindicatos Agrícolas. 
Los concedidos por la Junta de Administra-
ción en la últ ima semana, son los siguien-
tes: -
Pesetas 
E L CUARTEL DEL PARDO 
Aunque apagado el fuego, quedaron durante 
todo el día de ayer algunos restos, que lenta-
ménte consumían el maderamen de las techum-
hres dei cuartel, consumando lentamente la 
obra destructora. 
De todo el inmenso edificio sólo han quedado 
los parédonfeS dosmuioB, trozos di ellofi, derruí-
aos por la intensidad del fuego. 
A la Caja rural católica de Eslava... 
A l Sindicato ¡agrícola de Barbolla... 
A l Sindicato agrícola de Judes 
A l Sindicato agrícola de Muniesa... 
A la Caja rural de Guadalcázar 
A la Caja rural de Durcal 
A la Unión agrícola de Villarrín de 
Campos • 
A l Sindicato-Caja de Puebla de A l -
menara 
A l Sindicato-Caja de E l Cubillo 












Cubierta ya la suscripción de las acciones 
emitidas, en la sesión celebrada el día 27 de 
Noviembre se ha acordado poner en circu-
lación otra nueva serie de acciones de 500 
pesetas, á la par que pueden suscribirse en 
la secretaría del Banco (Duque de Osuna, 3), 
de tres á cinco de la tarde. 
La gran seguridad de estos valores, y el 
rendir un beneficio superior á las Deudas del 
Estado, hace que sean tan recomendables 
para particulares como para fundaciones y 
Comunidades religiosas, que pueden contri-
buir por éste medio á combatir la usura que 
tanto agobia á los modestos labradores. 
En estos últimos días ha ocurrido un hecho 
digno del mayor encomio. 
Un obrero de los Círculos católicos, que 
á fuerza de infinitas privaciones en más de 
cuarenta años de constante trabajo, tenía 
ahorradas 4.000 peseta*, ha. suscrito ocho 
acciones, de este Banco, porque, como el 
dijo, quiere que su dinero sirva para sa^ar 
de la esclavitud de la usura á los pobres la-
bradores. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuartos la conocen. 
D E S E V I L L A 
POR T E L E G R A F O 
Entierro de Posada. 
S E V I L L A 6. 20,10. 
En el cementerio de esta capital ha tenido 
lugar el enterramiento del infeliz novillero 
José Posada. E l caJiáver fué traído desde el 
pueblo de Alaalá de Guadaira. 
A l fúnebre acto asistieron todos los diestros 
que se encuentran en Sevilla; el empresario de 
la Plaza de Toros, é infinidad de amigos del 
muerto. 
Presidió el duelo Currito. 
E l wcretaiio de Don Alfonso. 
E l secretario particular de S. M . el Rey, don 
Emilio de Torres, ha marchado á Cád.z. 
Créese (jue esto significa que muy en breve 
Don Alíou«o hará un viaje pqr Andalucía. 
SUMARIO DEIJ DIA 6. 
Gracia y Justicia.—Reales órdenes admi-
tiendo la renuncia del cargo de vocales del 
Tribunal de oposiciones para proveer pla-
zas de médicos del Cuerpo de Prisiones 4 
los doctores en Medicina D. Luis Guedea y 
D. Tomás Maestre. 
Gobernac ión .—Real orden (rectificada) 
referente al máximo de ingresos que po-
drán disfrutar los beneficiarios de casas ba-
ratas en Carabancbel Al to y Bajo y en 
Chamar t ín de la Rosa. 
Instrucción públ ica .—Real orden nom-
brando á D. Antonio López Perea director y 
catedrát ico en propiedad de la asignatura 
de Cosmografía, Navegación, Pilotaje y Ma-
niobras de la Escuela de Náut ica de La Go-
ruña . 
Otra disponiendo se den las gracias á 
D. Fernando Aguilar por el donativo con 
destino á las bibliotecas públicas del Esta-
do de 50 ejemplares de la obra de que es 
autor, t i tulada "La pintura en los Países 
Bajos". 
ASAMBLEAS PARROQUIALES 
En la iglesia parroquial de San José se 
celebrará pasado mañana, á las tres de la 
tarde, la segunda. Asamblea parroquial, con 
arreglo al siguiente programa: 
I. "Veni Creator". 
II. Memoria de la Junta de Acción Ca-
tólica, leída por el secretario. 
I I I . "Influencia que la madre cristiana 
puede tener en la disminución de la mor-
talidad infantil", por el doctor B, Hernán-
dez Briz. 
IV. "Plegaria á la Virgen", del maestro 
Anglada, acompañada por el mismo y por 
el Sr. Villuendas, cantor de la parroquia. 
V. Acción religiosa parroquial, por el 
Sr. D. Antonio Zayas. 
VI . Poesía á la Santísima Virgen, por 
el M. I . Sr. Dr. D. Diego Tortosa, canó-
nigo de la S. I . C. de Madrid. 
V I L Acción Social Católica parroquial, 
por D. Santiago del Valle. 
V I H . "Soledad", del maestro Anglada, 
tocada por el mismo y cantada por el se-
ñor Villuendas. 
IX. Discurso-resumen, por D. Luis Mar-
tínez Kleisser. 
X. Dos palabras, por el párroco. 
X I . Exposición menor, Estación y Ben-
dición. 
• 
Bajo la presidencia del ilustrísimo señor 
Obispo do Canarias, doctor D. Angel Mar-
quina, se celebrará esta tarde á las tres v 
media, en la iglesia de San Pedro, filial de 
la de Nuestra Señora del Buen Consejo, 
la segunda Asamblea de Acción Católica. 
E l programa será el siguiente: 
L "Veni Creator". 
II . Lectura de la Memoria de la Junta 
parroquial, por el presbítero D. Julio Gra-
cia, secretario de la misma. 
I I I . "Plegaria á la Santísima Virgen", 
de F. M. Alvarez, por las señoritas Matilde 
y Pilar Mamolar. 
IV. "Un símil", poesía original y recita-
da por el Sr. D. Julio de la Mata, abogado. 
V. Primera "Bailado impromptu" de 
Chopin, para plano, por la señorita María 
Luisa Alonso Guerrero. 
VI . Todos debemos ser catequistas, dis-
curso por el reverendo padre P. Monte-
ro, C. M. F . 
V I L Motete "¡O Corpus", de autor des-
conocido, por el coro de tiples de la Santa 
Iglesia Catedral. 
V I H . "Emaus", poesía original de doña 
Carolina Valencia de López, recitada por 
el Sr. De la Mata. 
IX. "Quinta Sinfonía", de Beethoven, 
para piano, por la señorita Alonso. 
X. Influencia de la enseñanza catequís-
tica en los estudios filosóficos, discurso por 
el Sr. D. Elias Alfaro, catedrático del Ins-
tituto de San Isidro. 
X I . "Invocación á la Santísima Virgen", 
de Amorós, por el Sr. Oliver, contralto de 
la S. 1. C. 
X I I . Resumen, que hará el señor cura 
párroco. 
. Terminará el acto con el Himno del Con-
greso Eucarístico. 
L a parte musical estará bajo la direc-
ción del Sr. Falquina, organista de la pa-
rroquia. 
DE BARCELONA 
POR T E L E G R A F O 
Inauguración de un Congreso, 
B A R C E L O N A 6. 18.10. 
Esta noche, á las diez, se inaugurará el 
primer Congreso de Cooperativas, que pro-
mete ser muy importante. 
Esta tarde llegaron muchos congresis-
tas, que fueron recibidos por sus compa-
ñeros de Barcelona. 
De Sanidad. 
Hoy se reunió la Junta de Sanidad, pre-
sidida por el gobernador. 
Tratóse de diversas cuestiones sanitarias, 
especialmente de ciertas enfermedades 
alarmantes que se han desarrollado en los 
cuarteles. 
E l gobernador ha telegrafiado al Gobier-
no pidiéndole autorización para proceder á 
atajar el mal. 
Contra el Gobierno. 
Comunican de Tortosa que reina en aque-
lla población general disgusto contra el Go-
bierno porque ha dejado desguarnecida di-
cha plaza. 
Las autoridades se proponen gestionar 
el que vuelvan las tropas. 
— E l mercado de aceites continúa esta-
cionado. 
B ! vapor "LegazpJ". 
Procedente de Port Said ha llegado á este 
puerto el vapor "Legazpi", de la Compañía 
Trasatlántica. 
L a anemia cerebral, raquitismo infantil, 
clorosis y neurastenia, se curan con VINO 
FOSFATADO "^CTORIA. Botella de 750 
gramos, 1 peseta. Victoria, 8. 
L O S ESTUDIANTES 
E N MADRID 
Consecuentes con los acuerdos adoptados 
en el mitin dé Lux Edén, los escolares si-
guen sin entrar á clase. 
Muchos se han marchado ya á sus CA-
sas, aprovechándose de las vacaciones acor-
dadas por cuenta propia. 
Ayer no ocurrió novedad en ningún Cen-
tro docente. 
E l doctor Moliner. 
Procedente de Valencií». na llegado á esta 
corte el doctor Moiiner, t^ira organizar un 
mitin y después una Asatunlea escolar. 
SUCEISOS 
E l brasero y los niños. 
Estando jugando alrededor de un brase-
ro el niño de cuatro años Mariano Villa-
sante, tuvo un descuido y se le prendieron 
las ropas, sufriendo, á causa de esto, va-
rias quemaduras. 
Fué curado de éstas en la Casa de Soco-
rro del distrito, donde los facultativos que 
le curaron calificaron su estado de grave. 
Tienda incendiada. 
En la tienda de ultramarinos de la ca-
lle de la Madera, núm. 65, declaróse ayer 
un incendio, que, desde los primeros mo. 
mentes, adquirió grandes proporciones. 
Afortunadamente, la oportuna interven-
ción del servicio de incendios, impidió que 
el fuego tomara mayor incremento, sofo-
cándose en breve tiempo. 
L a anaquelería y una considerable canti-
dad de géneros, se qaiemaron, calculándose 
las pérdidas en unas 2.000 pesetas. 
E l origen del incendio fué un contacto de 
los cables eléctricos que hay en la tienda 
para su alumbrado. 
No ocurrieron desgracias personales. 
Accidente del trabajo. 
Juan Casellas Llaset, de cuarenta años de 
edad, fué asistido en la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio, de varias heridas en 
la cara con fractura de los huesos de la na-
riz y conmoción cerebral, de pronóstico re-
servado. 
Dichas lesiones se las produjo hallándose 
trabajando en las obras del Nuevo Instituto 
Nacional de Higiene, en la Moncloa, al caer 
al suelo por efecto de un mareo intenso. 
I N F O R M A C I O N Í U i l A R 
Vista en el Supremo. 
E l martes de la semana próxima se verá en 
el Consejo Supremo de Guerra y Marina la 
causa seguida contra tres soldados por el de-
lito de desobediencia. 
Matrimonios. 
Se concede Real licencia para contraerlo al 
veterinario primero D . Tomás de la Fuente. 
Cruces. 
Se concede la pensión anual de cinco pe-
setas por acumulación de cruces, al sargento 
de Caballería D. Bautista Martínez Soler. 
Demarcación de zonas. 
Se aprueba el presupuesto para la demarca-
ción de las zonas polémicas de los puntos for-
tificados, pertenecientes al territorio de la Co-
mandancia de Ingenieros de Bilbao. 
Comisiones. 
Se ha dispuesto que, por una Comisión mis-
ta, compuesta de personal del Ejéici to, del 
Tribunal de Cuentas del Reino y de la Inter-
vención general del Estado, se proceda á re-
dactar los reglamentos generales de Conta-
bilidad é Intervención del Ejército, fijando el 
plazo de seis meses para llevar á cabo dicho 
trabajo. 
La Comisión estará formada por los señores 
siguientes: 
Presidente, D. Narciso Amorós Vázquez, in-
tendente de división, en situación de cuartel en 
esta corte. 
Vocales: D . Leoncio Méndez de "Vigo, jefe 
de Administración de cuarta clase, contador de 
primera del Tribunal de Cuentas del Reino 
(designado por Real orden del Ministerio de 
Hacienda, fecha 12 de Noviembre próximo 
pasado); D. Arturo Jorcat Rivera, jefe de A d -
ministración de cuarta clase, tenedor de libros 
de la Intervención de la Deuda y Clases Pasivas 
(designado por Real orden del Ministerio de 
Hacienda de 26 de Sepitembre ú l t imo) ; don 
Pascual Fernández Aceytuno y Gastero, te-
niente coronel de Ingenieros, con destino en 
la Comandada de Madrid; D. Julio Fe rnán -
dez España , teniente coronel de Artillería, con 
destino en este Ministerio; D . Angel León 
Lores, comandante de Caballería, afecto al̂  14 
depósito de reserva y autorizado para residir 
en Madrid; D . Miguel González Aroca, coman-
dante de Infantería, en situación de excedente 
en la primera región; D. Mariano Laina Díaz, 
interventor de distrito, afecto á la Interven-
ción generfl de Guerra; D. Pablo Ibáñez Mar-
tínez, comisario de Guerra, con igual destino; 
D. Pascual Agnado González, subintendente de 
primera clase, de excedente en la primera re-
gión; D. Enrique Labrador Santos, mayor de 
Intendencia, supernumerario en la misma, jefe 
de Administración civil de cuarta clase y te-
nedor de libros de la Ordenación -de pagos de 
los Ministerios de Instrucción pública y Fo-
mento. „ „ , , 
Fallecimiento. 
En Palma de Mallorca ha fallecido el gene-
ral de división D. Ignacio Montano. 
Vacantes en el generalato. 
Ayer cumplió la edad para el pase á la re-
serva el general Macán. 
Con esta vacante, la del general Navarro y 
otra que ya existía, resultarán por cubrir tres 
vacantes de general de división y otras tres de 
general de brigada. 
E«:tas últimas corresponden en el turno de 
proporcionalidad á Caballería, Ingenieros e 
Infanter ía . _ 
Todas ellas serán cubiertas cuando el Key 
regrese del extranjero. 
aún deberá cursar el aspirante un período 
de prueba 6 de instrucción teórico-práctica 
de las materias propias del servicio, asis-
tiendo á la Academia de guardias durante 
tres meses, al cabo de los cuales sufrirá 
un examen de aptitud. 
No sólo se fija una norma severa para 
el ingreso, sino también para el ascenso i 
guardia de primera, puesto que se requiere 
imprescindiblemente haber llevado cuatro 
años por lo menos en la categoría de guar-
dia de segunda, hoja de servicios intacha-
ble y un brillante comportamiento. 
A fin de ofrecer á todo guardia un hori-
zonte abierto en su porvenir, se señala un 
turno para la antigüedad, y á su vez, para 
estimular el celo en el desempeño del de-
ber, se atribuyen dos turnos al mérito, ba-
sado en una aptitud probada mediante una 
suma de constantes y buenos servicios, de 
inteligencia y de rectitud. 
Detalla el reglamento las obligaciones de 
los guardias municipales, imponiéndoles 
que en el cumplimiento de ellas procedan 
con cortesía y respeto, sin olvidar nunca el 
Cuerpo á que pertenecen y ofreciéndose 
siempre como modelo de honradez y de dis-
ciplina. 
Como no se concibe ésta sin sanción, pa-
ra las transgresiones en el cumplimiento de 
los deberes de todo cuerpo, se establecen 
las penas correspondientes á las faltas que 
puedan cometer los individuos de la Guar-
dia municipal, muy especialmente las con-
cernientes á la falta de respeto á los supe-
riores, la desconsideración con el público, 
el abandono del servicio, el cohecho y la 
mala conducta privada. 
E n compensación á esto se otorgan pre-
mios y recompensas para los guardias que 
se distingan en el desempeño de su servi-
cio. Y como la mejor prueba de que el 
Ayuntamiento se interesa por aquellos de 
sus servidores que cumplan rectamente con 
su deber, les concede la jubilación al lle-
gar la edad reglamentaria. 
También aparecen regladas las facultad 
para el nombramiento de los jefes. E l ins-
pector-jefe se designa por concurso entre 
los inspectores de zona y jefes del Ejérci-
to; los inspectores de zona se nombran 
entre los de brigada que se hayan distin-
guido por sus dotes de actividad, mando y 
honradez, y los de brigada se eligen por 
mitad entre guardias de primera más so-
bresalientes por su aptitud y cultura y ofi-
ciales retirados del Ejército. 
Siendo indiscutible que la unidad de 
mando es lo que da autoridad, prestigio 
y eficacia á todo cuerpo encargado de fun-
ciones ejecutivas, la Guardia municipal es-
tará pura y exclusivamente bajo la de-
pendencia del alcalde, como primera inves-
tidura municipal y representación la más 
elevada del Ayuntamiento. 
Tales son las líneas generales del regla-
mento próximo á decretarse, orientadas, 
como se ve, hacia los sanos principios de 
disciplina y estímulo, base fundamental de 
todo buen servicio. 
Concurso. 
E n cumplimiento de acuerdo del Ayun-
tamiento, se declara abierto un concurso 
para la admisión de proposiciones de terre-
nos próximos á la glorieta de los Cuatro 
Caminos, con destino á la construcción de 
un mercado, por término de tres meses. 
Los propietarios deberán consignar en 
las proposiciones los precios de alquiler y 
venta y condiciones de uno y de otra, for-
ma de realizarlo, tiempo, etc. L a superfi-
cie que se calcula necesaria son 40.000 
pies. 
E n el anuncio, que se insertará en el 
''Boletín del Ayuntamiento", se encontra-
rán todas las condiciones de este concurso. 






E l centro eledtOíal¿d.e 
se medias quedayest 
candidato Sr. On([^ 
ción, núm. 17. 
Las horas en q 
clases medias y los e 
den hacer sus consultas 
de la mañana y de tres á cinco de la tarde. 
En breve se procederá á la constitución de 
los Comités de distrito, que han de auxiliar 
mucho los trabajos electorales. 
de las-
eral pue-
ueve á onc» 
VINO ONA. E n los niños produce exce-, 
lentes resultados, engordándoles y haciéi>-
doles alegres. 
Según " E l Siglo Médico", ninguna nov©^ 
dad se ha presentado en el estado sanitario 
de la semana última. 
Han seguido predominando las inflamacio. 
nes catarrales del aparato respiratorio, las 
anginas benignas, corizas y traqueo-bron-
quitis de los bronquios gruesos, ligeramen-
te febriles y de fácil curación. E n el apa-
rato digestivo se han observado cólicos j ; 
enterocolitis, algo abundantes, cólicos he-
páticos y ligeras colibacilosis. Las enfer-i 
medades crónicas del pulmón han dado con-
tingente crecido de mortalidad. 
E n los niños hay ligeras fiebres erupti-
vas, dermatosis benignas, anginas diftéri-
cas y algo de coqueluche. 
E L BICARBONATO CARMINATIVO es 
el mejor remedio conocido para curar las 
enfermedades del estómago. Bote, 1 peseta. 
VICTORIA, 8. 
Cotizaciones de Bolsas 
T P K mOTFMBRK T>1í 1̂ 13 
BOLSA DE MADUID 
F o n d o s p í ' l ie ->i. Tntorior 4»/, 
Serie F , de.SO.000 uesetas nominaleg.... 
» E , » 25.000 > » 
» D, » 12.000 » » 
> C, » 5.000 » » 
» B, » 2.600 » » 
» A, > 500 » » . . . . 
» ^ y H , do 100 y 300 ptas. nominla. 
F,n difor ntes series 
Idem fin de nes 
Idem fln pr(5xi no 
Amorti/able al 5 '"o 
Idem 4eA) 
El i EH EE 
Raneo Mipotecirio da Pson^a, 4/) 
Ohliffaci mes: V. C. V. Arha, 5 % 
Sociedad do R'eC'-'cldad Mediodía,5 . . . 
Mectriridad do CiiaTiberf, 5 0/o 
Sociedad G. Azncare-a de Espala , 4 ' /a- . 
ünirtn Aleo ler.i EíMaflola. 50/o. * 
Acción sde' Banco de Rspaila 
Tde^i Hnpano-ATKTicano 
Idem HiMotec^rio de España 
Idem de Castilla 
Idem E^paflol de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Esnaflol del Río de 1T Plata 
Compafíí ' Arrendataria de Tabacos 
S. G . A'Tic \rera de EspaSa Preferentes. 
Idem Ordi n-Ias 
Idem Altos TTo-nos de Bilbao 
Idem Dnro-Fe'4'.iepa 
Cnlón Alcobolera EsoaPíola. b 3 o 
Idem Resinera Española, 5"/o 
Idem Española de Explosivas 
A y u n t a m i e n t o de M i l r l l , 
Fmp. 1863 Obliíjaclones 100 pgsetas. 
Idem por resaltas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem Id. , en el ensanche 

















































































Tiro Nacianal. Convocatoria. 
L a Junta directiva provincial de esta Ee-< 
presentación convoca á Asamblea extraordi-
naria de señores socios para esta tarde, & 
las siete, en el Centro del Ejército y dé-
la Armada, piso segundo, á fin de poder 
contestar á unas consultas muy urgentes 
del Comité de la Federación de Sociedades" 
de Tiro. 
Se ruega la puntual asistencia, advlrtién-
dose que por lo excepcional del caso se re-
unirá la Asamblea y se tomarán acuerdos 
cualquiera que sea el número de señores so-
cios asistentes á la misma. 
Por las Casas de Misericordia 
Funciones benéficas. 
Patrocinado por dos ilustres damas que 
gozan de grandes simpatías en la sociedad 
de Madrid, la duquesa de Santo Mauro y la 
condesa de Torre-Arias, se ha abierto Utt 
abono en el Gran Teatro, para cuatro mar* 
tes, de cinco de la tarde á ocho de la no-̂  
che, á beneficio de la noble Institución de 
las Casas de Misericordia de Santa IsabeL 
Se presentarán interesantísimas pelícu-
las, especialmente las que por su moralidad 
y por su argumento hayan llamado más la 
atención en el extranjero, figurando, entro 
otras, " L a alondra y el milano, 6 E l nm-̂  
chacho de París", " L a hija del faro, ó Tnu-
gado por la arena", " L a niña en pugna coa 
el mar" y " L a princesa Elena", además d« 
importantes estrenos. 
Seguramente toda la sociedad aristocrári 
tica responderá al caritativo llamamieutoi 
de las ilustres damas. 
B I B L I O G R A F I A 
Félix Cuquerella, el autor de " L a Paz del 
Bien", nos ha enviado su último libro de 
versos. 
Intitúlale "Romances del Bien, y del 
Mal", y ha puesto en él todo el sentimental 
lismo de su alma de poeta. 
Lo bueno y lo malo, no en abstracto, si-
no en casos prácticos, concretos, vividos, es 
el asunto de las poesías de Cuquerella. 
E n todas ellas hay emoción, arte, y si 
algunas, pocas, adolecen de prosaísmo en 
la forma, el fondo, sugestivo, impresio-
nante, nostálgico, hace que el lector les 
conceda absolución total. 
" E l abuelo de la villa castellana" y "La 
prfsTonera" son, á nuestro juicio, las me-
jores. 
Y dicho cuanto se refiere al valor literark 
de los versos de este para nosotros exce-
lente poeta, la sinceridad nos manda ad. 
vertir que no participamos de sus aprecia^ 
ciones respecto al cómo deben ser y á la 
solución de algunas cosas. 
J. M. O. 
• 
E n esta sección daremos cuenta de todas fe» 
obras que se nos remita un ejemplar, 
liaremos la crítica de todas las obras que 
se nos envíen dos ejemplares. * 
E L OBISPO DE LEON 
POR T E L E G M X O 
OTTEDO 6. 
Eu el correo de hoy h* marchado de esta 
población con destino á sn diócesis, el Obis-
po de León, ilustrísimo F í . Miranda. 
En la estación fné despedido por Comisio-
nes dé la Dipatación, del Ayuntamiento y del 
Cabildo. También acudió * despedirle un pú-
blico muy numeroso. 
Esta noche c»ei*cansará si« üustrísima en Pola 
de Gordón, eotraudo en l«óü mañaDa» 
L a Cámara de Comercio. 
Ayer visitó al alcalde una Comisión de 
la Cámara de Comercio para f .licitarle por 
la publicación del bando sobre circulación 
y ofrecerle su concurso para todo lo que 
signifique mejora para el pueblo de Ma-
drid- , _ j y», 
También le rogó al señor vizconde de E z a 
que vea la manera de que el comercio su-
fra las menos molestias posibles en lo que 
afecta á la carga y descarga de las mer-
cancías. . 
E l alcalde dió las gracias á la Comisión 
por su felicitación y prometió atender su 
ruego en el plazo más breve posible. 
Nuevo reglamento. 
E n breve plazo se decretará por la Alcal-
día-presidencia el nuevo reglamento del 
Cuerpo de la Guardia municipal, inspirado 
en el propósito de atender exclusivamente 
al más acertado cumplimiento de su misión 
y en el de procurar las garantías necesa-
rias para mantener y elevar el prestigio de 
dicho Cuerpo. 
E l particular de mayor interés es el In-
greso en el Cuerpo. Se procederá por se-
lección, al efecto de conseguir que aquél se 
nutra de personal apto y escogido para las 
funciones que ha de desempeñar, exclu-
yendo el criterio arbitrario del favor. 
A tal efecto dispone el nuevo reglamen-
to que el ingreso se solicite del alcalde-pre-
sidente, exigiéndose condiciones especiales 
de edad y talla, buena conducta, haber ser-
vido sin nota desfavorable en un cuerpo 
del Ejército ó en el de la Guardia c ivi l y 
carecer en absoluto de antecedentes penales. 
E l despacho de las Instancias se efectua-
rá por orden riguroso de presentación, sin 
otra prioridad que la relativa á los que ha-
blen algún idioma extranjero, hayan alcan-
zado el grado de cabo 6 de sargento en el 
Ejército 6 sean licenciados de la Guardia 
civi l . 
Persiguiendo el logro de-una cótapleta 
idoneidad, después de admitida la Instancia 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 106,45, 40, 55 y 50; Londres, 
26,95 y 94; Berlín, 131,05 y 132,05. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 78,87; Amortizable 
R por 100, 98,50; Nortes, 97,25; Alicantes, 
93,85; Orenses, 25,80; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Felgueras, 41,75; Altos Hornos, 318,00; 
Resineras, 97,00; Explosivos, 255,00. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 91,50; Francés, 85,62; Ferro-
carriles Norte de España, 455,00; Alican-
tes, 439,00; Ríotinto, 1.793,00; Crédit 
Lyonnais, 1.690,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 570,00; Londres y Méjico, 380,00; 
Central Mejicano, 95,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89,50; Consolidado inglés 2 V¿ 
por 100,. 72,25; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,25; Japonés 
I 1907, 98,00; Mejicano 1899 5 por 100, 
92,00; Uruguay 3 % por 100. 67,25. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 340,00; 
Londres y Méjico, 226,00; Central Mejica-
no, 62,00. 
B O L S A D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos Hi-
potecarlos 6 por 100. 00.00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 207,00; Español de 
Chile, 137,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Rodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 6 de Diciembre de 1913. 
Cierre 
anter i or. 
Cierra 
de ayer. 
Octubre y Noviembre.... 7,03 6,98 
Noviembré y tWclembre. 7,00 (1,96 
Diclembr* y Enero. . . . . . 7,00 6,98 
Enero y Febrero 7,00 6,95 
Ventas de ayer en Liverpool, 14.000 balad. 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
REAL.—(Func ión décimacuarta de abo. 
no, sexta del turno primero.)—A las cinco. 
L a Favorita. 
P R I N C E S A . — A las cinco. Mamá, 
A las nueve y tres cuartos, E l misterio del 
cuarto amarillo. 
COMEOLA.—A las cinco, Primerose. 
A las nueve y tres cuartos (función popu* 
lar) . E l premio Nobel. 
L A R A . — A las cuatro y media, Los pasto-
res (dos actos) y Las cacatúas (dos actos), 
A las nueve y media (sencilla). Presa de 
Aranjuez.—A las diez y media (doble). La 
señorita del almacén (tres actos). 
APOLO.—A las cuatro (doble), Molinoa 
de viento y L a catedral.—A las seis y cuar-
to (doble). E l día de Reyes y ¡Si yo fuera 
Rey! 
A las diez y cuarto (sencilla). L a cate-
dral.—A las once y media (sencilla), ¡Si yo 
fuera Rey! 
P R I O E . — A las cuatro y media. E l zapa-
tero y el Rey. 
A las nueve y media, E l alcalde de Zala-
mea y E l sexo débil. 
COMICO.—A las cuatro (sencilla). L a 
última película.—A las cinco (sencilla), 
;Eche usted señoras!—A las seis (doble*, 
L a gentuza (dos actos). 
A las diez (sencilla), ¡Ya no hay Piri-
neos!—A las once (doble). E l machacan-
te (dos actos). 
O E R V A N T E S t — A las cuatro y meii.a 
(función entera). E l buen policía (un acto 
dividido en tres cuadros) y E l modelo de 
Virtudes (dos actos y una pel ícula) . 
A las diez (sencilla). E l buen policía.— 
A las once (doble). E l modelo de Virtudes 
(dos actos y una película). 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las tres. Pe 
líenlas.—A las cuatro y tres cuartos. El 
diamante azul.—A las seis y media. E l Pa-
raíso y Hablando se entiende la gente.—A 
las nueve. Películas.—A las diez y media 
E l diamante azul y Hablando se entiende 
la gente. 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y m*-
dia, sección continua de cinematógrafo. 
Todos los días estrenos. 
I D E A L P O L I S T I L O (Villanueva, 28).— 
Abierto de diez á una y de tres á ocho.—; 
Patines.—Sección única de cinematógrafo 




Rogamos á nuestros favóreoedorw »|tie n i 
se hallen al corriente en el pago de fot 
susn ipciones que, para facilitar la buena 
marcha do la administración del periódico, 
tengan la bondad dé remitimos el Importe 
de sus descubiertos. 
•—rt 
D1PKENTA: PIZARRO, 14 
Domingo 7 de Diciembre de 1913 D E B A T E : M \ D R I D A Ñ O m. K l j V , 7C4 
Gran Relojería de París pensión doree 
«; Pensión de familia. Viajeros. Hué 
FÜBNCARR1L 59. MADRID 
l l amamos la at^n 
«ión sobre este nue-
vo reloj que segura-
wiente será aproe in-
do por todos los que 
«us ocupaciones los 
«xige saber la hora 
flja de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo siti necesidad 
de recurr ir á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera 3 
manillas una compo-
sición R A D I U M . 
Radium, materia m i -
neral, descubierta ha 
co algunos anos y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des 
p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-






Cuarto de baño. 
MADRID, P R I N -
C I P E , XUM. 27 
Teléfono 819. 
Huéspedes. Ascensor. 
La casa que más paga INDUSTRIA IMPORTANTF 
alhajas, perlas, encajes, en actividad, admitiría POM-. T T I 60.000 pesetas. H i 
objetos antiguos. Muchos mesilla, 12, principal, de <• de diez á una. 
y buenos mantones China. 
H I R O - 1 - E l C A S 
sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49. principal derecha: de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
Fuencarral, 29M= D O M I M G U 
(Frente á Infantas) PLAZA DEL MATUTE, NUMERO 3 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s sacer -
dotes p a r a e^dijoiirir e s te r e l o j . 
Ptas. 
fin caja níquel, con buena m á q u i n a , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , r u o í e s 35 
ED caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rubíes, decoración art'stica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una ttái]® de un 1Q por 19!). 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 pesetas. 
E L EMPORIO DE VENTAS 
Rc-amos á las familias de provincias que llegan , 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles j o o 
jetos Decorativos. Los hay do todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis UÍ 
momento en alüajar vuestras cas^s con los cien mi 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratar; 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad 
UbXiAMTOS. 35.—S-icursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.943. 
U USTED: CORAZÓN ADENTRO í 
L C 
Ornamentos de Iglesia 
García Mustieles 
:: 3 4 , MAYOR, 3 4 :: 
curtido especial en toda clase de artículos 
: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
imágenes. Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
i V I T O R I A 
Venta e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A los propagandistas sociales 
ílecomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
.ar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentauo propagandista i». Juan Francis-'o Co-
rreas.—DOo P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
le Gracia. 24, segundo, y en el kiosco de EJ Debate. 
PiXLUU /,3Ü V I LAGÜIA L L 1 T E R A 
D E V E K T A E N E L KIOSCO de "EL DEBATE 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
= = = = = P R O P I E T A R I O : — 
Sebastián Borreguero Sacristán 
ESQUELAS ° A N U N C I O S E N G E N E R A I 
T I S facilita preceptores, profesores, ins-
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras j 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO PIQUERO1 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Mart7- las someterá al 
fallo de un tribunal do notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para c'..mparar la fluidez, cousorvaeión y permanench» 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados 6 de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que IOJ* (.«critos aparezcan malos 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 3." limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que ae destaque bien en el papeL 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
(USES 
Fteciss del frisca en Madn 
M M n i i los tiolai Martí 
vej?ra superior fija... 
•Sxtra negra fija 
\zul negra fija 
«loiada negra fija... 
• ioleta negra fija..,, 
•itilográfica ñ.ia 
ê colores fijas 
\zu\ negra copiar... 
Violeta negra copiar, 




Escribe negro violat'o pasa pronto a negro. 
Escribe negro violada pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á, negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á nogro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ectfigrafo 
















































P A Q U E T E S TINTA E N POLVO P A R A E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
i 
ü C A L Q R Y S A L U 0 
comprendidas. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Ano. 6 meses. 3 meses. Mes. ( 
D E P U B L I C I D A D 
Pesetas. 
T A R 1 F A 
Madrid 
Provincias . . . . 
Portugal 
Extranjero: . . . 
Caloríferos de petró-!^ión posta^ 
leo especiales de esta 
Casa. Calient-ipies ca-
iientamaños y otros. 
Precios fijos baratos. 
Utensilios de caci-p 
na irrompibles, exchi-l< 
si vos de la C a s a MA-
RIN. 
B a t e r í a s c o m p ! e - i . E u ]a Cliarta pIana-
tas a 5 o p e s e t a s . Oa-̂  » , , j i a i a entera.. 
Artfcnlori industriales.. 








F I L T R O S higiénicos 
para agua. 3 pesetas 75 
céntimos. 
Antigua C a s a MA-!^ 
RIN, 12 Plaza dé flerra- < _ 
dore4 12 esquina á Sanp^6 adl,níen esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Felipe Neri (ojo). Un!-! 
camente MARIN. 
^ Los pagos adelantados. 
Caria anuncio satisfará 10 céntimas de ímpimti. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
Imprenta, CALLE DE PIZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6* 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. —APARTADO 4 6 6 . = = 
TURRONES 2,59 KiLO 
Irán surtido. Fábrica: Bolsa, li> 
Teléfono núm. 3.768. 
C a l l e d e l P e z , n ú m . 9. 
I'AIÍA lU EAOS l.UPUK 
SOS Y S E L L O S CAUCH< 
Friiconifenda, 20, duplica 
do.—Apartado 171 Ma 
drid. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilio Colomina 
L-£ más antigua de Madrid 
Precios sin competenci. 
para anuncios, reclamos 
noticias, esquelas y ani-
rersarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
net). Tranvías; reparto d 
Impresos y Muestras, y Co 
lección de carteles en to 
das las provincias de Es 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Pídanse presupuestos y ta 
rifas, que se envían gratis 
Oficinas: 
10, F U E N C A R R A L , 10, 2. 
Teléfono 805. 
I 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
o 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. •5» 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G I E 3 R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
da América, Hawaii, etc., etc. 
El vapor ESPAGNF, e! 7 de Diciembre. 
Ei vapor PROVENC£, el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
• apidez; cocina españ la y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo, 
iíferos eléctricos, apa atos de desinfección, camas de h i CITO, hospital 
nédico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquil¡Ja¿ 
le los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos do telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
•a tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Üiríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, nám. 17,» 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PÜMP» GIBRALTAR 
: - : J-: : - : : - : C o m p r e u s t e d 
les discursos prenunciado; por ai 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d e z 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa* 
F » r e c i o ; U I I M A P E S E T A & % De venta ea el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio : enstial, saliendo de Barcelona el 3. de Málaga el 5 y de Cádiz el 
t, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevide 5 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trant 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España, 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Máia 
¿a el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York. Habana y Veracruz y 
'uerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
lirectamente para New-York, Cádiz, Barcelona y t énova. Se admite pasaje y 
.arga rara puertos ¿el Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
tiara Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, Faliendo de BUbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21. directamente para Ha 
.ana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
llábana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
msaje y carga para Costafirme y Pac; acó, con transbordo ea Habana al va-
por de la. línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
ambién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo d3 Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz ei 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
3ruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P lerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
nes para Sabani^a, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
/ carga pira Veracruz y Tampico, coa transbordo en Habana. Combina por el 
errocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
os puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en O-uracao y para cumaná, 
'urápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes panales, arrancando de Liverpool y haciendo las escaias de 
v'.oruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, - y 3'i Abril, 28 Mayo, 
2 5 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre v 10 
Jiciembre, directamente para Port-Sald, Suez, Colombo. Singapore, llo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mp- o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, di^octamente para Singapore, demás es-
alas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
liz, Lisboa, Santander y Liverpojí. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Jav&, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, dilectamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Fai-
nas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo las escalas de Canallas y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
tía acreditado "n su dilatado cervicio. 
Tambiér se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerios del 
mundo, servidos por líneas regulares-
L a Empiesa puede asegurar las mercancías quo «¡e embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás Informes que puedan Interesar al pasajero, 
dirigirse t las Acenr'-as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en leu fletes de exportación L a Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter 'nados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunkaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en ültramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea so» 
periur á 30 palabras. 8u precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los ¿nimicíos no son de más de JO palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adu}in>«traci/vu. 
V E N T A S 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
Malmdes) Alfar. 
P A R A E L C U L T O 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secuudino Ca-
sas. Riera ¿e San Juan, 
13. £3g-ndo, Barcelona. 
i GKAN surtido en baños, 
i lavabos, vatersclosets, ca-
llentadores, etc.. etc. Tu-
¡ benas nara conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. L-acoma Henua-
jnos. Paseo de san Juan, 
i i t , Barcelona. 
NSERANZA 
P I ^ r E S O R A S de las 
trucclón primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra 
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras ao Ins-
trucción primarla. Las que 
dfeseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á 'a 
Superiora de dicho Con-
vento. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
rédia y Compañía. Haro. 
Kioja. 
BORDADORA máquiná 
hace trabajos y da leccio-
ncs. Corredera Alta, 12. 
(222) ' 
O F R E C E S E señor i ta 
para acompañar señora 
edad. Santa Feliciana 16, 
segundo. 
(223) 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
; nocen, facilita catálogos 
grath. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
V A R I 3 3 
x ^ Í Í . » . Iglesia pobre de 
a, dioessis de Zamora, so-
cítase ana casulla verle , 
i Mi^ai y una capa ne-
MAQUINAS de escribir 
"Urania". L a m^s perfec-
ta, sfilida en construcción 
y sencitia en mecanismo. 
i\o compiar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ral: J . Rovira, Barcelona. 
VINOS y vermouths. ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Piá y Sugra-
'les, Heus (Tarragona). 
EAPOH'IADUR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la .frontera. 
FAHIUCA de mosáicos 
hidráulicos. L a Fabril Ma-
.aguena, d3 José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
a precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de tori-e. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
FaustL •» Murga Zulueta. 
Vitoria. 
MATRIMONIO jovenj 
católico, sin hijos, solici^ 
ta ocupación Madrid pro-i 




señora entendida en todo» 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo.! 
», y Lagáaca. 14, patio, B. 
P R A C T I C A N T E medH. 
oa, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. Is-
tormarán: Marqués t)r. 
quijo, 4J, bajo. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
nó (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
UNA sef ">rita, profeso-
ra de francés, solicita co-
locación, ó también come 
copista mecanóg afa. Pía-, 
za del Rey, 5. I . " dcha. ; 
F i i i i R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos d3 Ignacio Morúa. 
Portal de Uruina, 2, Vi-
toria. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da, 
lecciones de primera 39-* 
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7̂  
principal. 
PORTLAIVD "Rezóla , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 




ge. Sociedad Bxcelslor. Al-
varez de Baena, 5. 
VINOS, cognac^ ojén, 
ron. con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
I AMPLIACIONES foto-
gráficas, rar «ido exacto, 
de tamaño casi natural. 
'Socie 1 Herme-s, Rambla 
¡de Santa Ménica, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
Bolsa del trabajo 
N E C E S I T A D T R A B A J O 
PllUKESüR católico 
i acreditado, se ofrece para 
¡lecciones Irachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
JOVEN diecinueve año?, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece hs-
raa tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.e izauierda. 
JOVEN 21 años, ofré-
cese escritorio ó cosa aná-
loga, sabiendo francés y 
mecanografía, inmejora-
bles condiciones. Imperial 
1.4. 3.° (217) 
SEÑORA buena eda& 
desea servir de doñee la 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4. panadería, infor-
marán. 
S E S O K A portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
na de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma;» 
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
Ofrécese señora ae com-
pañía y señorita con Dué-i 
na letra, y sabiendo bies 
contaoiiidad, para encina, 
comercio, 0 cosa análoga, 
veiázquez, 69, bajo. F i l o 
mena Villajes. 
FOLLETIN DE E L D E B A T E (162) 
CARLOS DICKENS 
M i l i ! ile P i ra l 
Mr. Bob Sawyer mismo sent ía la influen-
cia del tiempo y la reacción de la excita-
c ión del d ía anterior. Siguiendo su propio 
y expresivo lenguaje, estaba completa 
mente aplvsiado; á Mr. Ben Alien le pa-
saba lo mismo, é igualmente á Mr. Pick-
wick. 
E n un largo intervalo de espera fué 
l e ído y releído el ú l t imo periódico de Lon-
dres con esa intensidad de interés que no 
K t observa ni se conoce sino en los casos 
<Je extrema escasez y aburrimiento; no 
•avieron luego monos perseverancia 311 
contar y medir cada flor de la, alfombra: 
ellos miraron por la ventana, y miraban 
demasiado frecuentemente, de manera que 
¡parecían realizar el cumplimiento de una 
o b l i g a c i ó n ; ellos entablaron sin resultado 
diversas conversaciones sobre toda clase 
<ie objetos, y al fin, cuando el medio día 
l legó sin cambio favorable, Mr. Pickwick 
t iró resueltamente de la campanilla y pi-
é i 6 mi carrnaje. 
B l camino estaba lleno de fango, la ne-
ftlina m á s inerte que nunca, y el lodo 
era arrojado con tal fuerza dentro del 
coche abierto y en tal cantidad, que mo-
lestaba casi tanto á los del interior como 
á los del exterior. A . pesar de todo, en 
el movimiento mismo, en el sentimiento 
de un cambio, de una acción, había algo 
preferible al hast ío de quedar encerrado 
en una habi tac ión sombría y ver por to-
da distracción caer la l luvia tristemente 
en una triste calle. As í , nuestros amigos 
se asombraron desde luego ellos mismos 
de haber estado tanto tiempo sin haber 
tomado su determinac ión . 
Cuando se detuvieron en Coventry para 
relevar, el vapor que sal ía de los caballos 
formaba tan espesa nube, que eclipsaba 
complptamente al palafrenero; sólo se le 
oía gritar enmedio de la niebla que él es-
peraba obtener la primera medalla de oro 
de la sociedad de humanidad por haber 
quitado el sombrero al post i l lón, á quien 
el agua que corría por los bordes amena-
zaba ahogar infaliblemente si el invísi 
ble caballero palafrenero no hubiera te-
nido la suficiente presencia de espír i tu de 
arrancárselo vivamente y enjugar frotan-
do con paja la cara del náufrago . 
— E s o es agradable—dijo Bob arreglan-
do el cuello de su gabán y tapándose H 
boca con el chai para concentrar los va-
pores de un vaso de aguardiente que aca-
baba de beber. 
—Completamente, así es — respondió 
Sam tranquilamente. 
—No tenéis aire de hacer caso de ello. 
— ¡ V a y a , s eñor ! Y o no sé qué bien me 
producir ía prestar atención 4 ello. 
— ¡ V e d una excelente respuesta, á fe 
m í a ! • 
—^Verdaderamente, s eñor ; todo lo que 
sucede está bien, como decía dulcemente 
el joven señor cuando recibió una pen-
sión porque el abuelo de la mujer del tío 
de su madre había encendido una vez la 
pipa del rey con un eslabón l o s f ó n c o . 
•—No es esa mala idea—repl i có Bob de 
una manera aprobativa. 
—Justamente, eso mismo decía el joven 
cortesano durante toda su vida en los 
días de vencimiento. 
D e s p u é s de un corto silencio, Sam miró 
de reojo al posti l lón, y bajando la voz de 
manera que sólo fuera un misterioso cu-
chicheo, dijo á Mr. Bob: 
— ¿ H a b é i s sido llamado alguna vez 
cuando érais aprendiz de lancetero para 
visitar un post i l lón? 
—No, creo que no. 
—Nunca habréis visto un post i l lón en 
un hospital, ¿no es verdad? 
—No, no me acuerdo de haber visto 
ninguno. 
— ¿ H a b é i s conocido nn cementerio don-
de hubiese un postiUón enterrado? ¿No 
es cierto que jamás habéis visto un posti-
l lón m u e r t o ? — p r e g u n t ó Sam continuan-
do su catecismo. 
)—No—repl icó Pob. 
— - ¡ A h ! — d i j o Sam con tono triunfan-
te—, y jamás lo veré i s ; hay otra cosa que 
tampoco se verá nunca: un asno muerto. 
Nadie ha visto un asno muerto, excepto 
el caballero de caizon de sefía negra, y 
aún ose era un asno francés ; MÍ. después 
de todo, él no ora ac pura sane»*. 
— ¡ P e r o bien!, ¿qué relación tiene todo 
esto con el postil lón í—nregu'»4^ Bob. 
— A h í veré i s ; no quiero asearnrar, como 
algunas personas m^y sensatas, que los 
postillones y los asnos sean un ser inmor-
tal ambos; pero y a veréis lo que yo digo, 
y es que cuando ellos se sienten demasia-
do pesados para trabajar, ellos se van el 
¡ uno llevando al otro; un posti l lón para 
1 dos asnos es la regla. L o que luego les su-
cede nadie lo sabe; pero es muy probable 
vayan á divertirse en un mundo mejor, 
porque no hay persona viviente que haya 
visto jamás divertirse á un posti l lón ni á 
un asno aquí en este mundo. 
Desenvolviendo compendiosamente esta 
notable teoría, y citando en su apoyo di-
versos hechos estadíst icos , Sam Weller en-
tretuvo el trayecto hasta Duchurch. Al l í 
se obtuvo un posti l lón seco y caballos 
frescos. E l relevo más próx imo era Da-
ventry, Towcester el que le seguía, y al 
final de cada relevo l lovía con más fuerza 
que ?l principiar. 
— ¿ S a b é i s — d i j o Bob en tono de re-
proche, metiendo la nariz por la porte-
zuela del coche, cuando se detuvo delante 
de L a cabeza del sarraceno, en Towces-
ter—, sabéis que esto no puede continuar 
asi? 
1—¡Ah, ya!—dijo Mr. Pickwick, que 
acababa de dormitar algo—, tengo miedo 
de que atrapéis alguna humedad. 
— ¡ Oh ! ¡ verdaderamente! i E n efecto, 
creo que estoy ligeramente h ú m e d o ! — d i -
jo Bob. 
Y nadie podía negarlo, pues la lluvia 
corría de su cuello, de sus codos, de sus 
vestidos y de sus rodillas; su traje todo 
estaba tan luciente con el agua, que se hu-
biera podido creer que estaba empapado 
en aceite. 
—Creo que estoy liareramente h ú m e d o — 
repit ió Bob sacudiéndose y arroiando en 
derredor suyo una fina y menuda lluvia, 
como hacen los perros de Terranova ai 
salir del agua. 
—Pienso en que, verdaderamente, no 
es posible ir más lejos esta tarde—observó 
Ben Alien. 
—Completamente fuera de la c u e s t i ó n — 
añadió Sam aproximándose para asistir á 
la conferencia—. E s una crueldad con los 
animales hacerles salir en semejante tiem-
to. A q u í hay camas, s e ñ o r ; todo está lim-
pio y confortable; una buena pequeña 
comida que puede esté lista en media ho-
r a ; pollos, chuletas, vaca, j u d í a s verdes, 
una tarta, y primorosidad. Haré i s bien 
en permanecer aquí, s eñor; así yo me 
j atrevo á dar mi opinión gratis; consultad 
la gente de arte, como decía el doctor. 
E l dueño de L a cabeza del sarraceno 
l legó muy á propósito en aquel momento 
para confirmar los elogios de Sam, relati-
vamente á los méri tos de su estableci-
miento, y para apoyar sus suplicas con 
gran número de aterradoriis conjeturas, 
concernientes al estado de los caminos, 
de la dificultad de encontrar caballos de 
refresco en el siguiente relevo, la infali-
ble certidumbre de que llovería, de que 
el tiempo mejoraría en la mañana si-
guiente, con otras muchas razones seduc-
toras, familiares á todos los fondistas. 
—Sea—dijo Mr. Pickwick—; pero en-
tonces necesito enviar una carta á Lon-
dres, que pueda recibirse allí mañana por 
la mañana. De otro modo, tendría obli-
gación de continuar el viaje, arrostrán-
dolo todo. 
E l fondista hizo una mueca de placer. 
Nada era más fácil que enviar una carta 
envuelta en papel gris, en forma de pa-
quete, sea por la posta ó por el carruaje 
de noche de Birmingham. S i el gentle-
man deseaba particularmente fuese en-
tregada en seguida, podía escribir en el 
sobre urgente, por cuyo medio tendría la 
seguridad de que se llevaba inmediata-
mente, ó bien media corona al portador, 
si es entregado este paquete en seguida, 
lo que seria sin duda lo más seguro. 
— ¡ E s t á bien!—dijo Mr. Pickwick—j 
entonces vamos á detenernos aquí. 
— J u a n — g r i t ó el fondista—; luces en. 
el sol; encended pronto el fuego, los ca.-
balleros están mojados. Por aquí, señores. 
No os cuidéis del postil lón, señor; yo lo 
enviaré cuando llaméis. Entretanto, Juatij, 
las velas. 
Trajeron las bujías , se animó el fuego, 
y un nuevo haz se arrojó para su consu-
mo. E n diez minutos, un mozo ponía el 
mantel para la comida, se corrieron las 
cortinas, el fuego flameaba, y como suce-
da siempre en una tonda inglesa un poco 
decente, se hubiera creído al ver el arre-
glo de todas las cosas que los viajeros 
eran esperados desde hacía ocho ó nueve 
días lo menos. 
MJster Pickwick se sentó en una peque-
ña, mesa y escribió rápidamente á míster 
Winklc una esquela en que le infonnaba 
simplemente que se habla visto detenido 
por el mal tiempo, pero que l legaría con 
seguridad á Londres el día siguiente, de-
jando desde luego para entonces relatar 
detalladamente sus operaciones. E s t a car-
ta, arreglada de manera que pareciese un 
paquete, fué llevada inmediatamente al 
fondista, por Sam. 
Después de secarse en el fuego de l a 
(Se oontinuará.%^ 
